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t i flWIELO DE LA UNIÓN 
Se acercan las eleccioae» provinciales. 
•'Algunos partidos han iniciado ya los tra-
bajos de preparación. Justo y necesario 
parece que los catól icos , todo» los cató-
. «os, nos decidamos á preocuparnos, y á 
¡trabajar, desde ahora mismo. 
Jba eana razón , . la uxpwiencia de no 
'pocos años, y , sobre todo, la voluntad de 
la Santa Sede, repetidamente mani í e s ta -
¿a por P ío I X , León X l l í y P í o X , nos 
j-ersüaden á unirnos, en ésta, como en to-
cas las batallas. 
E l Sumo Pontífice, felizmente reinante, 
Benedicto X V , ebn tanta decis ión insiste 
t-ri las recomendaciones de sus augustos 
predecesores, como que ha llegado á afir-
ciar que se establecía y señalaba por fin 
de su Pontificado la labo í ' de procurar 
¿juc la caridad cristiana y u n i ó n reine 
entre los católicos. . ' 
Por fortuna, excelente voluntad, y con-
' ivencimienío de- que la un ión es la tesis, 
á que siempre debemos aspirar, no falta 
á ninguna de las agrupacionvs catól icas, i 
ni á :Ios; católicos independientes. 
Mas ha ocurrido varias veces, en d i - ' 
ferentes elecciones, que en hipótes is los 
eatólÍGOS,;no han. estimado conveniente la 
u n i ó n , y au^ determinadas fuerzas cató-
Jieas han creído, oportuno, tal vez pre-
ciso, concertarse con partidos libera-
: les, enfrente d'3 otros católicos, ó con 
disgusto de éstos, que se han retraí-
. do amargados, y desbando evitar la lu-
¡j cha fratricida, 
í ) i remos sobre este punto sencilla y 
modestamente nuestro criterio, que juz-
; gamos ser el de muchos, tal vez todos los 
i catól icos independientes. 
/ Afirmamos que en comparación del fru-
in próximo, y singularmente del remoto, 
qtie obtendríamos, de la uq ión de todas 
las fuerzas católicas, actuando juntas, ora 
en son de guerra, ora concertando alian-
zas y eomp.-nsaciones con elementos po-
lít icos, de al lado ó de enfrente, en cote-
jo, repetimos, con las ventajas próx imas 
y remotas que la unión ^e todos los ca-
tól icos, reportaría á la Religión y á la 
r I 'atría, no vale nada, ó vale muy poco, 
puesto m á s ó menos que algunas de las 
agrupaciones ganase ó perdiese, si actua-
. bu por su cuenta, ya sola, ya en armonía 
con el Gobierno- o con. los liberales, ó con 
iMi 'm quiera, que fuese. _ 
E i triunfo de catól icos solos fuera 
principio de tá anhelada organización, y 
fatnienzo de victorias más completas, y 
gloriosas, por' el paro hecho de dejar 
«oñst i tu ído un núcleo de agrupac ión y 
enganche, y centros de oficinas y traba-
jos electorales. 
Y , sobre todo, la masa católica, no or-
ganizada, que es la más numerosa, y tan 
tica en ábnégación que no' pide nada, y 
que sólo quiere dar su voto, pero darlo 
i los catól icos , á todos-los católicos, - esa 
Ir.asa lo único .que exig? es el consolador 
Jr levantado espectáculo de la u n i ó n , y lo 
í n i c o que la.desencanta, y . encocora, y 
determina á volver el rostro y negar FU 
«ooperación, es el las t imos ís imo retablo 
de las divisiones. 
K n resumen: H a llegado el momento 
•ifíe abordar'los. preparativos electorales. 
Los catól icos debemos ir á las elecciones 
provinciales unidos. L a s alianzas que se 
concierten han de ser de todos l o s cató-
licos con quienes parezca justo. L o s ca-
tó l i cos independientes,' desean la un ión , 
y práct icaméute condicionan su voto con 
yelacióri a ella. • 
Todo • magisterio queda muy lejos de 
•Muestro ánimo, en el que sólo predomina 
«i anhelo-de servir á la causa común, 
atrayendo Ta atención de los prestigios 
«aiÓlieos sobre u n problema v i t a r é in-
fámente . ; 
LA SÜ3LEVACIÓN EN PORTUGAL 
espadas, como acto de isolidaridad con iras 
ocmpañeros apresados el miércoles pasa-do, 
aguisándoles de haber intentado un. alia-
mien*o contra la Rep'úblüca. 
Los jefes se negiarciai á aceptar la ren-
dición de los artoicionados ofieialeei alor 
gando que no habían cometido delito al-
guno para detenenlos, y entonces ellos se 
encerrajroini en sus cuarteles, deo'arando 
que no saldirán, oonsiderándose ellos mis-
mos aTreiPtado5 en vi«ta de que sus jefes 
Be negarcm á aceptar 'sus espadas. 
Esta actitud por parte de la oficialidad 
del Ejército portugués va contra el actual 
ministro de la Guerra, que fué antiguo 
general moinúrquico, que luego se paisó 1 
la Repúbltca al ser destrcunado el Rey don 
Manuel, y cuya dimisiión quiere y pide 
ahora el ejlemento . armado de la nación 
lusitana. 
DETALLES DE LA INSUBORDINACION 
TODA O F I C I A L I D A D S E 
A D H I E R E A L MOVIMIENTO 
T U Y 23. 
Por informes particulares iprocedentes de 
LÍ5boai y que mtirecen entero crédito, se 
conoce'el relato.de los graves sucesos ocu-
rridos coa motivo de !a insubordinación de 
los oñcia'es del Ejército, y qaie por la r i -
gurosísima censura telegráfica que se ejer-
ce en Lisboa no he podido comunicar por 
telégrafo. 
Hoy he podido averiguar que los soldados 
del regimiento de Infantería núm. 5 
niegan á aceptar con'o jefes á otros que 
no sean los oficiales dettimidos por haber 
entregado su espada. 
E n Lisboa se han adherido al movimien-
to de insubordinaci'ín 'os ofic;al-es de los 
regimiefrjtos de Caballería números 1. 2, S, 
4 y o, los de Infanitr«ría núm. 8 y todos los 
los de la Escuela de Guerra, excepto cien. 
Se asegura que harán lo mismo todos 
los jefes y oflciales del regimiento de In-
fanf?iría núm. 16. 
De Oporto dicen qoie todos los oflcia'eá 
de la guarniiciíto secundan el movimiento 
de sus compañeros. 
Las autoridadea han suspendido los dia-
rios " L a Lucha" y "Las Noticias". 
Los edificios de, las redaccionea iiestán 
custodiados por fuertes destacamentos. 
También «e ha clausurado el Centro 
Unionista. 
E l movimiento es eseniciaiimente militar 
y se debe á que en un sorteo no se inc'u-
ytj'on á varios oficiales que resnlian • pri-
vilegiados. , . , 
/El Consejo de ministros estuvo reunid o' 
hasta las tre3 de la mañana, y al salir ee 
hkfio publica Ja dimisión del ministro de la 
Guerra. " . 
Los monárquico? confían aacair partido de 
estog acontecimientos y que el Ejército fa-
vorecerá su cansía, pues entre sus princi-
pales elementos reina gran descontento. 
DLMISIOX D E L M I M S T R O 
Dí) L A G U E R R A 
LISBOA 23. 
E n el Consejo de ministros .se trató de 
la cuestión de orden público, y el ministro 
de la Guerra manifestó su resolución Irre-
vocable de dimitir, ¿o obstante los e?fuer-
zos de los demás mini«tros para que de-
sistiera de tal propósito. • 
Se cree que el nuevo.ministro de la Gue-
rra no -será militar. 
E l ministro de la Guerra ha publicado 
una ciircu ar diciendo que el traslado del 
mayor Oraveiro- López es completamente 
ajeno á. níotivos políticos. 
Añade la nnota que la detención de algu-
nos oficiales es debida á actos que.' aun 
cuando no tienen carácter po1ítico- fueron 
incitados por una liga militar.'faltando a' 
I respeto debido á sus superiores. 
E N HONOR D E L O B I S P O D E T U T 
Ein honor del ilustrísimo y ieverendísin-#-> 
ñor Obispo de Túy, doctor D. Leopoldo Eijo, 
se celebró ayer un banquete en casa dial mar-
qués viudo de Mondéjar. 
Asistieren el Nuncio apostólico, monseñor 
Rajronessi; el Obispo de Madri<J-Alca>í, el 
presidente del Congreso, ST. Gouzáljaz Besa-
da; el ministro de Hae'enda, conde de Bu-
gallal; el ex presidente del Consejo marqués 
de Alhucemas, el presidente de la Audiencia 
de Madrid, Sr. Ortega Morejón; el auditor 
de la Nunciatura, monseñor Sola-ri; el secre-
tario dc.I. Obi^ado. de Madrid-Alcalá, y. los 
Sres. Vales Fa'lac, Sih'c!a'(D. Luis) y Ordó-
ñez (D. Mariaino). 
Bl doctor Eijo recibid maicbas fc-lieitaeio-' 
nos por su elevación al Episcopado. 
• E N F E R M O 
Se enenentra" algo delicado de salud el dis-
tingu'do cronista de salones,' D. Eugenio Ro-
dríguez Escaleta {Monté-Cristo). 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Las Arriendas ha falle'ido la barone-
sa viuda de Covadon-ra, pert^npeiente .á la 
antigua nobleza de Galicia y Asturias, empa-
rentada con los Revillagieedo. Qirntanar, F i -
gueroa y Canillejas y tía del conde dd Pi-
nar. 
' Descanse en raz la finada, y recrea su fami-
lia la expresión de nuestro «entimdento. -
L A G U E R R A E U R O P E A P O R T E L É G R A F O 
NUEVOS DETALLES! 
D E L 
BOMBARDEO DE DUNKERQUE^ 
r U S C S , G V Ü O V G t t 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
TRESCIENTOS OFICIALES DEL EJER-
CITO HACEN CAUSA COMUN CON 
SÜS COMPAÑEROS DETENIDOS 
gCT^I^^eCTáílco 
L I S B O A 23. 
-. von objeto de acordar las penas que haa 
«e ser impuestas á los oficiales del Ejército 
^ u c fueron detenidos por haber tomado par-
.té^ en la-sublevación1 de] miércoles pasado, 
»e!ha reunido hoy el Consejo de ministros. 
E n él se acordó también el castigo que 
i «e impondrá á todos los demás oficialas qu« 
ffesuli^'n culpables. 
Otro de los acuerdos tomados fué la su»-
ftensión de Ies periódieog que publiquen ar-
tícnios ó sueltos incitando á la rebelión y 
aplaudiendo la realizada. 
E l Gobierno está dispuesto á proceder con 
2» mayor energ-ía en la represión de todo 
tetento contra el orden público. 
lia, relacdón de los castigos acordados pa-
*& los oficiales detenidos, se publicará mar-
lana. 
E l Gobierno insiste en asegurar que el 
anovlmiento tuvo carácter monárquico, y 
fP'e coincidió con la llegada á la fronteri» 
« e varios elementos monárquicos de Lisboa. 
E l Gobierno ha recibido las ad-hesionea 
«o los reglimie-ntos de Artillería núm. 2, y 
V2S Tn.fa.nterta núm. 28, de guarnición en 
EiéTueira, y á los que perteneoían los ofi-
*i*d^< ote han sido Lrasdadados. 
ACTITUD D E ÍJA O F I C I A ÍÍÍIÍ AD 
• . VIGO 23. 
Por viajeros que han llegado de Portu-
"«oi-se.sabe que la situación en aquella Re-
Pública es gravísima en extremo. 
Astifuran los monclorados vf&jeros, quo 
,*as do COÓ oficíalos del Ejército sé pre-
•entaron á los Jefes superiores de «U'S rea-
©eetivoa regimientos y lea entregaron sus 
S í Alemania nos ofrece el caso más 
Dotable de un prostergado, e levándose á 
las más altas cumbres de la fama y de la 
gloria, von Hindenburg, F r a n c i a nos 
présenta varios muy salientes, en los que 
se ha realizado, •el mismo fenómeno . 
¿ D ó n d e es tán ahora los figurones que 
tanto bull ían en" los ministerios ant icató-
licos y revolucionarios presididos ; por 
Waldek Rousseau, Combes, Clemenceau, 
Cai l laux . . . ? . . 
¿Qué papel representan en este mo-
mento, de tremenda crisis para Franc ia , 
los Beiletan, les Bicquar, etc., los mili-
tares elerófobos que d ir ig ían las destinos 
dflrfe Armada y el Ejérc i to franceses,.du-
rante ios • ú l t imos años de persecución 
religiosa, con los escándalos dreyfuswrds, 
las fichas, etc., etc.? 
Víc t imas propiciatorias de l a persecu-
ción combista fueron los militares más 
brillantes dél E j é r c i t o f r a n c é s : muchos 
de ellos, por e l mero "hecho de ser cató-
licos, á veces, tan sólo por descender de 
familias católicas ó por estar casados con 
á a m a s de piedad reconocida, ó por en-
viar sus hijos á colegios católicos, fueron 
per9:guidos odiosa y cobardemente. 
Los perseguidores han desaparecido; 
los verdugos se lian eclipsado en la hora 
suprema, y los perseguidos y v íc t imas 
han pasado á ocupar los puestos que aqué-
llos defeantaron para desdoro de F r a n c i a 
y desgracia de su Ejérc i to . 
Vino Millerand, el ex socialista, y anun-
ció, con gran asombro de los patriotas 
(¿)crepuhlica,nos, que nombraría para los 
diferentes puestos del E j é r c i t o á aque-
llas personas que probaran ser dignas de 
ocuparlos, haeiéndo caso omiso de sus 
ideas religiosas ó polít icas. \ Qué escánda-
le produjo la actitud patriót ica de Mille-
rand, entre . los monopolizadores del pa-
triotismo! Millerand fué acusado de trai-
dor, y tuvo que retirarse. ¡ Es taba visto que 
Ih honradez polít ica y el patriotismo ver-
tí?) ^ 3 ros eran incompatibles con la F r a n -
cia republicana! 
Pero al sonar la hora terrible, al acer-
carse el- momento crítico «n que se debían 
contrastar las aptitudes, los .talentos y el 
patriotismo de cada cual en el. yunque 
de la pavorosa realidad, entonces la con-
ciencia nacional p id ió una revis ión de va-
lores, total y absoluta, y al realizarse, l a 
escoria que flotaba y brillaba en la su-
perficie se fué al fondo del olvido y del 
desprecio, y el oro puro que y a c í a en el 
fondo, subió á la superficie. 
De Casteluau es un royaliste, y por el 
crimen de serlo (todo lo que sea ser repu-
blicano combista es crimen para los re-
publicanos puros de F r a n c i a ) , no figuró 
antes de la guerra apenas, si no es en la 
lista de los delatarl-os. Hoy su nombre 
ocupa un lugar m u y ' d i s t i n g u í do, nao 
d$ los primeros lugares, en el E j é r c i t o 
francés . Su patriotismo y. el de su fami-
ü a han llegado á constituir algo prover-
bial, en breve transcurso,de tiempo: dos 
hijos muertos y uno gravemente herido, 
son, algo que abruma a l padre de alma 
bien templada. De Casteluau tuvo una 
frase hermosa y una ferviente oración 
para cada uno,, y s iguió luchando, vale-
roso, frío, imperturbable... 
Foch y de Maud'huy constituyen, sin 
embargo, los dos ejemplos más brillantes 
dé triunfo tras largos años de ostracis-
mo y olvido criminales. 
E l general Foch nac ió en Metz, y por 
esta razón se le cree alsaciand, pero sus 
padres procedían dél país vasco, de ese 
bello país mscj», que os el orgullo del 
Norte de E s p a ñ a y del Sur de Franc ia . 
Tiene la misma edad que Joffre, el ge-
l ieral ís imo, ó sea sesenta y tres años. Sus 
padres eran católicos ardientes, y uno de 
sus hermanos, miembro distinguido de la 
ibistrada y excelsa Orden d<e los Jesu í tas , 
murió hace poco. F u é profesor de la E s -
cuela de Guerra y escribió obras notabi-
l í s imas á í estrategia, entre las cuales fi-
guran en primera l ínea "Pr ínc ipes de la 
guerre" y "De la conduite de la guerre", 
las que dan idea de los talentos, conoci-
mientos y . carácter del autor. Antes de 
que estallara.la conf lagración, y a l prin-
cipio de ésta, era jefe de uno de tantos 
Cuerpos de Ejérc i to , un general como otro 
cualquiera, acaso menos honrado y apre-
ciado que cualquiera: de los republicanos. 
E n la batalla del . Marne, é l fué quien 
oecjdió la retirada tudesca con su táctica 
•y estrategia brillantes, y gracias á ambas, 
Par í s pudo, por el momento al menos, 
verse libre de los invasores, que se ac.er-. 
carón hasta sus murallas, después del 
avance más rápido y más asombroso que 
el mundo j a m á s presenció. 
Hoy Foch no es un, obscuro general, 
arrinconado, sino que es el. alter ego de 
Joffre, y comparte con éste las funcio-
nes-de genera l í s imo de l^s E iérc i to s fran-
ceses; hoy es: el ídolo de F r a n c i a , más , 
mucho más que Joffre, y el hombre del 
d í a en la vecina Repúbl ica . 
L a ráp ida y triunfante e levación de 
Maud'huy,' apenas tiene paralelo en la 
historia de F r a n c i a , sino recordando á 
Napo león I . 
Simple brigadier, que mandaba nna 
brigada de Cazadores, y- allá, en las mon-
taña s de los Vosgos, antes de la guerra, 
Maud'huy fué como Foch, profesor de 
la Escue la de Guerra, por a lgún tiempo. 
E s da origen bretón. E n sus primeros 
vños figuró como acérrimo royaliste: su-
ponemos que segu irá s iéndolo hoy, aun-
que no pueda exteriorizar sus ideas .puf 
temor á las represalias del Gobierno de-
mocrát ico y republicano,' que no permite 
piense nadie en contra de sus «dogmas. 
Moreno." ágil , pequeño, de const i tuc ión 
f ís ica admirable, . es un general infati-
gable : los soldados le adoran y siguen en 
pos de éi con una fe ciega y un entusias-
mo loco. 
Hoy manda un Ejérc i to , y al frente 
de él se ha distinguido más que n i n g ú n 
otro general francés . 
S e g ú n los críticos militares, Maud' 
Ivuy es uno de los pocos hombres que 
han surgido en l a presente" campaña. 
Claro es que MIS jefes lo conocerían 
¿i fondo, pero como" para'ellos los méritos 
militares no eran nada y las pasiones po-
l í t icas lo eran todo, de ahí que lo retuvie-
ran cazando liebres en la frontera de los 
Vosgos. 
Cuando pienso en la injusticia y la 
iniquidad con que se procede con los 
hombres de valer en épocas-de vida mue-
lle y pacífica, en períodos de corruptela 
polít ica y de degradación nacional, me 
suelo, á veces, preguntar: ¿ N o era nece-
sario y conveniente que la Providencia 
descargara sobre la tierra una gran pla-
ga, como la actual guerra, para que vol-
viese á brillar la rectitud y la justicia 
sobre los pueblos depravados que olvida-
ron, virtudes morales y c ív icas? 
R A M O N D E L E I R E 
Londres, 14-1-15. 
N U E S T R O P R E L A D O 
€ORUÑA 22. 
E l Eco de Galicia publica una nueva carta 
del, Obispo de Madrid-Alcaía, en la que el 
Prelado se muestra agradecido por 'a acerta-
da intervención de dieho periódico, logira.ido 
deshaer á tiemro el. equívoco do las falsas 
deolaracionee ati ihuídas al Sr. Salvador Ba-
rrera acerca de L a garra de Linares Rivas, 
que hubieran' podido originair graves trastor-
nos si oportunamente no se hubiera acudido 
á la defensa de su pureza é integridad. Hace 
el Prelado fervientes votos por que .El Eco 
de Galicia siga luchando con e! mismo tesón, 
acierto y valentía por los intereses de la Igle-
sia, y termina su escrito el <eloso Obispo ber*-
diciendo á la Redacción del periódico ga-
llefío. : • • : . •• 
L a ciudad de Soissons ha sido total-^ del fondo del ahita. R e y de la paz, espé* 
viente evacuada por la . población c ivü y 
por las ambulancias francesas. 
L a ofensiva alentana en F r a n c i a obtie-
ne ininterrumpidos y evidentes éxitos . 
Los austr íacos concentran fuerzas, en el 
Vís tu la y en la Bukovina. 
E n el Mar Negro los austr íacos han 
destruido varios barcos rusos. 
L o s turcos han derrotado en el Cáv.ca-
so á los- moscovitas, que p r e t e n d í a n en-
volver el ala izquierda de aquél los . -
E n l iorna, han vencida á los ingleses 
•tropas turcas. r ¿ 
if. E l bombardeo de los áv ionés alemanes 
ó Dunkerque ha producido un pánico i n -
(iescriptible en la ciudad belga. 
L e Temps habla de reclamaciones ale-
manas presentadas á Rumania , por actos 
a-e hostilidad de esta potencia contra los 
dos Imperios centrales. ' . 
ramos que nuestros ruegos obtengan, por 
Vos, la paz deseada. Siempre f u é vuestro 
corazón el que irradió sobre el mundo la 
caridad, á f in de que, terminada todd, 
discordia, sólo el amor dominase entre 
tos hombres; sois Vos, quien durante toda 
•éuestra vida terrestre habéis sentido por 
ias huma/nas desgracias l a más viva pie-
r a c i ó n p o r 
E N - C U A R T A P L A N A •.. 
IÍA DEUDA. R E L I G I O S A S . R E G I S -
TROS VACANTES. E S P E O T A C I I L O S 
• J'ARA HOV 
Compuerta por Su Sastra 1 
He aquí el texto de la o:ación prescrita 
pór Su Santidad Benedicto X V para el Do-
mingo de Sexagésiaia. E n las Acta Aposto-
ltc<e Sedís aún no ha sido publicada, pero la 
tomamos de L a Croix: 
^Abrumados por los horrores de una 
guerra que ha alcanzado en su desarrollo 
á pueblos y naciones enteras, buscamos 
¡ o h J e s ú s ! , un refugio supremo en vues-
tro corazón, desbordante de amor hacia 
los hombres. ¡ D i o s de misericordia! H a -
ced que este inmenso azote cese cuanto 
fntes. L o pedimos can lágr imas que salen 
Que vuestro corazón se conmueva tam-
bién en esta hora tan grave para nos-
otros, en este momento p r e ñ a d o de odios 
junestos. , : • 
Tened piedad de tantas madres angns-
iiadas por la suerte de sus hijos, piedad 
de tantas familias, privadas de sus jefes, 
piedad de esta pobre E u r o p a , , llena , do 
ruinas. Inspirad á los pueblos y á sus 
gobernantes criterios de s a b i d u r í a ; des-* 
laneced las causas de- las discordias que 
hoy separan á las naciones; haced que 
todos los hombres cambien nuevamente 
el beso de paz, ¡ o h , vos, que dándonos 
vuestra sangre, nos habéis hecho herma-
nos! 
De la m/isma manera que un día, res-
pondiendo al lamento del Após to l Pedro, 
que os suplicaba: "Solvadnos, S e ñ o r , 6 
estamos perdidos", apaciguasteis, lleno de 
misericordia,, el embravecido mar, respon-
ded hoy é nuestras ardientes plegarias y 
volved a l mundo trastornado la trav^qui-




• • H l DE MI CARTERA 
TTMAS OEL MOMENTO 
S I L U E T A S F 
B O D A 
Se La celebrado en la igles'a de San- Jeró-
nimo el Real la boda de la señorita Angela 
LTreña con el doctor D. Francisco Poyales. 
V A R I A S 
Han regresado de París, después de pamr 
una temporada con sus jad íes , los marqne-
Ses de Valtierra y los señores de Eíspinosa de 
los Monteros, hijos del presidente del Con-
sejo. 
— L a di.-tingu':da esposa del ex minisl.ro 
de la Gruerra general Luqne, recibirá á sus 
amistades el primoi miércoles de cada mes. 
ese ascemdiente de la mujer á que usted 
aludía antes, y que es nn hecho en ol resto 
del mundo. E n Inglaterra, hombres y muje-
res gozan do una gram independencia es-
piritual.' Por eso allí la mujer ahora tiene 
un . papel definido ante los acontecimientos 
gu-erreros que se suceden día tras día. No 
h&ae dos meses visité iyo en Londres el 
"Cid Bedford College", importante agru-
pación feminista que preside miss Haur-
field. I^Fflrtieitdo oca varias siuíiragistas 
preguntéles yo cüál era sn actitud ante los 
peligros que amenazaban á la Gran Brota-
ña en estos momentos. "Nosotras—-m^ dije-
ron—tenemos un rango de luchadoras pór 
las ideas y ua propósito inquebrantable de 
lograr el triunfo con la total emancipación 
do- la mujer, pero el Gobierno nos ha r.>-
gado una tregua, y por patriotismo se la 
hemos otorgado. Con perfecta lealtad he-
mos pedido un puesto para defender á 
Inglaterra, y á ese fin muchas de imosotras 
estamos realizando prácticas de telegrafía 
con y sin hilos, de pilotaje de hidro-avionos 
y ha=ta do tiro de iusil para que el minis-
tffaducldo al e-s-1 tro de la Gfmcra cuente con nosotras lo 
más pronto posible. Un ociatenar de miles 
de señoras, vlgorosas y con.el entronamlen-
to oportuno, podrían, en el caso de una 
invasión del territorio iñiglés por parto de 
los alemanes, realizar servicio de guarni-
ción y policía en las poblaciones, quedando 
todas las reservas del Ejército inglés libres 
pata acudir á la línea de fuego. 
Una muchacha Inglesa—dice míster H»r--
riecii^-^r hija do un lord amigo mío, ha 
.puesto sn automóvil á .disposición de 'a 
autoridad militar, yendo ella de "chauf-
feur" con el tiraje masculino d̂ a campaña. 
Actualmente realiza el servicio de estafe-
ta, porque he do advertirle á, usted que 
el Estado Mayor inglés no vaciló un mo-
mento en acceder á los deseos de la joven 
é intrépida muchacha. 
E n las clases humildes la mujer no tie-
ne estas Iniciativas tan audaces, pero, en 
vez de decirles á sus esposos ó 4 sus her-
manos ¡Id á la guenra!, trabajan con en-
tusiasmo y. actividad, febril cosiendo ropas 
para los heridos, empaquetando víveres y or-
ganizando inmemisas reservas de todo cuan-
to el soldado necesita 6 puede necesitan 
• L a mujar Ingesa, patriota j valerosa, 
cree que su papel en la guerra actual es 
és te . . . Si llegase el caso, crea usted que no 
sería Imposible la organización de un Ejér-
cito territorial femenlmo en Inglaterra. Sé 
que está, usted conteniendo una carcajada 
—concluye mfftte.r Harrlson—, pero ya lo 
dije á usted que los Ingleses somos...- in-
gleses, ly no nos pajrooemos á, nadie... ¡Ni 
las inglesias tampoco! 
C U R R O V A R G A S 
—Dígame usted, m.íster—le decimos al se-
ñor Harrlson—, ¿qué opina usted de la mu-
jer ing esa y de su actuación social en estos 
momentos tan difíciles para la Gran Bre-
taña?- ¿So ha percatado ella del peligro 
que amenaza su hogar? ¿Se manifie-ta en 
el Reino Unido el espiritual ascendiente 
que la mujer tiene sobre el hombre para 
.lainzarle al sacrificio y á veces al heroísmo 
y á la muerte? L a cuest ión—agregamos— 
es importante, y más aún en. un país como 
Inglaterra, donde los Ejércitos se forman 
con la recluta voluntaria. 
De la mujer francesa sabemos que ac-
tualmente es la predicadora incanisable con 
el ejemplo del- sacrificio y del amor patrió-
tico... De la mujer en Alemania nos es co-
nocido el ideal que ella sustenta y que 
graciosamente nos .exponía no hade mucho 
una dama virtuosa y gentil inacida en Koe-
nisberg,, 
—¿Sabe usted—nos decía—cuáles son 
los amores de - la mujer teutona? ¡Véalos 
usted en este proverbio teutón que nos-
otras llamamos "de-las t res -K": "Kuche, 
Kirche, Kinder", • ó sea 
pañol, "la cocina,- la iglesia y los hijos". 
A la Patria no alude el .proverbio, porque, 
después de Díós, es á lo que rendimos 
un ou'to más . ferviente todas las alemanas. 
Míster Har-rison, que nos ha oído muy 
atento, cambia de postura coa displi-
cencia, se pone fcu momóculo y,, metienio 
la maimo derecha en el bolsillo del panta-
lón, nos habla así: 
— L a s ing!esas< como loe ingleses, son, 
ante todo y sobre todo..., ingleses. Quiero 
decirle á usted con esto que es inútil bus-
carles, semejanzas en su manera de ser y 
de aóaÜIni Imaglnémionos una familia in-
g'esa, la famillia- Wilsson,' 's>i á usted le 
place. Esitamog en Londres, y esa familia 
va A cenar. Convenientemente ataviarlo? 
para sentaírse A la . mesa, acuden-al. come-
; dor y se prenden sus respectivas serville-
tas. ¿Cómo encuentras el asado, querida 
mía?—pregunta míster Wilsson á su espo-
sa—. ¡Excelente!—responde ella—. A'conti-
iniuación hay un silencio absoluto que dura 
un cuarto de hora por lo menos. A l cabo, 
míster Wilsson exclama: ¿Cómo encuentffas 
el "pudding", querida mía?—¡Exce lente !— 
contesta la esposa en ol mismísimo tono 
de voz—. Ahora bien: transportemos al ma-
trimonio Wilsson á la Patagonla. E n • el 
nuevo domicilio se visten y acicalan de la 
misma manora .para ctomer, y s i usted los 
escucha oirá a r cabo de unos minutos á 
míster Wilsson que dice:—¿Cómo encuen-
tras el asado, querida mía? Y á lady Wils-
son que ,contesta:—¡Excelente! . . . • 
¡Ah! Y ese laconismo no .supone sombra 
de tedio mi indiferencia sentimental. Pode-
mos perfoctaiuente" sufónor al matrimonio 
Wilsson i-íi.-ados hace quince días y en "eso'* 
j quo ustedes llamaai "la luna de miel". 
Esta simplificación de las relaciones fa-
miliares limita muchísimo en Inglaterra 
% LOS COMBATES 
E N L A A L S A C I A 
Ser vicio teleeráfico 
Comunicado o^cial deií Gobierno francés. 
PARÍS 23. 
E l paite oficiijl « k . l a s tres <le la tarde 
dice así:' 
. " L a actividad de nuestra Infantería ha 
sido, en casi todo el frente, consagrado á 
reparar los desperfectos causados en nues-
tras defensas por e] malísimo temporal rei-
nante durante los días anteriores. 
.liemos progresado un centenar de metros 
en la región de Dpmbaertzyde. 
E n los sectores de Ypres y Arras, ios de 
Albcrt, Roye y Soissons han mediado com-
bates de Artillería, durante los cuales, so-
bre varios, puntos, hemos tomado aprecia-
ble ventaja. Berry-aut-Bac ha sido violen-
ta mente bombardeado por los alemanes. 
Al Noroeste de Beaussejour, el enemigo 
ha . pronunciado " un ataque, que ha sido 
rechazado. 
E n Argona, fracaso completo de lo "le-
manes; en Fontaine Madame, como b'ñ 
indicado ayer. 
. U n ataque enemigo cerca de Saint' ínr 
| ért 'ha dado lugar á un combate do L • n-
tería, que á última hora no estaba V -
nido.; sin embargo, hasta shora nos , -
tohemos en nuestros pósteiones. 
. Sobre el.Mqsa. el.tiro de nuesírá A.-"-': 
ría ha obligado al enemigo á evacu i 
aepósitó de municiones, coñsiderablf 
deteriorado. También hemos destro^fu 
rias pasarelas, sobre el Mosa, frente t lyan 
Mihiel. 
En. AIsacia, el combate de' lufa rfefíá 
continúa en la región de Rartiaaur-s?v;;lcr-
kopf. E l contacto en los bosques es muy 
estrecho, y la acción continúa; 
Gcrca de Cernay, la cota 425 híi =ddo 
itacada sin éxito, por parte del enemigo. 
Mas al Sur, hemos adelantado en l;- di-
rteción del pequeño Kahlberg, a l Nor'.a, y 
cerca de Aspaoh." 
COMEATE DE ARTILLERÍ A 
EN CHENVINY 
Kogamos á nuestros suscriptores so 
sirvan mun i restiraos las deliclenolns 
que hallen en el reparto de! periódico 
' D E B A T E deberá recibirse ante» 
de las nueve la mañana. 
Scrv|cloJele^áflco 
A>ÍSTERDA"M 23. 
Según un comunicado oficial de Berlín, 
er la Prusia oriental no hay nada nuevo 
que señalar. . 
E n la Polonia septentrional, cerca de 
Pozmsnysz, fué rechazado un insignifican-
te ataque de los rusos. Estos fueron obli-
gados á evacuar Blinnogowsk. 
Unos pequeños, destacamentos- rusos, 
avanzando en dirección á Zpital Gorny, 
tueron obligados á emprender la retirada. 
E n la región del río Sucha, los alema»»»* 
progresan en su ofensiva. 
E n la región de Rawall y Chenviny se 
hí- entablado un vivo combate de Artillería. 
L A PÉRDIDA D E L " D U S W A R D 
S c ^ r f o ^ e « r á f l c o 
AMSTERDAM 23. 
) . E l vapor ingjés fJurward^ echado á pi-
que en la desembocadura del Mosa por 
:un submarino a lemán, lo fué ayer á las 
dos y media. 
E l D u r w a r d navegaba cuando roeibiá 
1H orden de detenerse que le daba na 
submar ino .a l emán , aparecido, de repente. 
Detúvose el vapor inglés , y á su bordo 
pasaron algunos oficiales, alemanes, qu« 
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invitaron á la tr ipu lac ión del D u r w a r d 
á abandonar «1 buque. 
Los tripulantes ocuparon las canoas, 
qne fueron lanzadas al agua. Entonces 
el submarino torpedeó al Durward, echán-
dolo á pique. 
Las canoas con la tr ipulación inglesa 
fueron remolcadas por el propio subma-
r i n o hasta la misma costa. 
¿ACFO DE HOSTILIDAD 
DE RUMA NÍA? 
PROTESTA DE ALEMANIA 
Beryloio ti'lcaráficq 
Noticia no conlinnada. 
r ' PARÍS 23. 
" L e Teraps" recibe un telegrama de Pe-
trogrudo que dice que el ministro de Ale-
mania en Bucarest ha entregado al señor 
Porumbaro, ministro de Negocios Extran-
jeros en Rumania, una nota oficial protes-
tando: 
1. ° Contra las instrucciones dadas res-
pecto de la movilización, pareciendo indi-
car que Rumania comenzaría en breve las 
hostilidades contra Austria-Hungría. 
2. " E l Gobierno rumano parece favore-
cer, por todos los medios, la difusión en 
Transilvania, de una proclama separatista 
fontra Hungría. 
E l ministro alemán, al remitir la nota, 
añadió tjtie los dos puntos mencionados 
eran considerados por Alemania como ac-
tos de hostilidad, destruyendo las amisto-
sas relaciones mantenidas hasta ahora por 
Alemania y Rumania. 
E n los centros oficiales franceses no se 
tiene confirmación de esta noticia, y, desde 
luego, se advierte que dar ese paso le co-
rrespondía de derecho al ministro de Aus-





v DUNKERQUE 23. 
Puede ya completarse el relato del 
"raid" verificado ayer sobre esta ciudad, 
por una escuadrilla de aviadores alemanes. 
Está confirmado el número de víctimas 
ocasionado por las bombas; pero el efecto 
moral producido por el bombardeo en la 
población civil, es superior á lo que se cre-
yó, reinando en Dunkerque verdadero pá-
mco. 
Antes de que la escuadrilla de aviadores 
iniciara el ataque, dicen varias personas, 
que dos de estos aparatos presentáronse 
sobre Dunkerque, realizando separadamen-
te un reconocimiento, pues cruzaron sobro 
Ja ciudad, de Norte á Sur, y de Este á 
Oeste, disminuyendo BU velocidad, que era 
grande, cuando se hallaban sobre el centro 
d»í la ciudad. 
Dada la hora á que se presentaron los 
aviones, apenas amanecido, no fueron mu-
chas las personas que se enteraron de su 
presencia, y aún és tas , cuando vieron que 
los dos aparatos desaparecían sin arrojar 
bomba alguna, se tranquilizaron, suponien-
do que los aviadores alemanes habían que-
rido realizar un reconocimiento. 
Pero no pasó mucho tiempo, cuando so-
bre Dunkerque advirtióse una escuadrilla, 
: que formaban ocho ó diez aviadores. Vo-
laban á gran altura y con gran velocidad. 
Llegados sobre Dunkerque, descendieron 
;elgo y separáronse, volando en distintas 
direcciones. 
De allí á poco inicióse el ataque, produ-
ciéndose una enorme explosión, seguida de 
otras varias. E r a que los aviadores habían 
arrojado varias bombas. Una de ellas cayó 
ei: los muelles del puerto, incendiando las 
xcercancías que se hallaban depositadas en 
'ellos, y de las que se elevaron grandes 
llamas. 
Entre la población corrió la noticia del 
bombardeo, y el pánico fué general, sien-
do muchas las personas que abandonaron 
BUS domicilios, para buscar refugio en las 
plantas bajas de las casas y en los bó-
tanos. 
Desde luego, puede advertirse que los 
alemanes, en su ataque, seguían un plan 
estudiado y preconcebido, que realizaron 
con gran precisión, destruyendo principal-
mente los edificios militares y las obras de 
valor estratégico. 
NO HUBO PRISIONEROS 
OLIFDEN 23. 
No es cierto que fueran hechos prisio 
ñeros, por aviadores franceses é ingleses, 
dos oficiales alemanes que tripulaban el 
avión echado á tierra en Braydunes. 
Ambos aviadores alemanes encontraron 
la muerte a l caer á tierra el aparato, entre 
cuyos restos han sido encontradas diez 
Lombas. 
o 
bas más grandes pesan 250 libras, y su 
contenido, á más de los efretos explosi-
vos, produce también el incendio. Los ex-
plosivos van encerrados en una caja de 
acero. 
L a Prensa alemana ha dicho que exis-
tí n proyectiles de 500 libras, fabricados 
expresamente contra Inglaterra y sus 
grandes barcos. 
Las bombas arrojadas sobre Amberes 
lo fueron desde- la barquilla, con unas 
cuerdas, á fin de librar á la tr ipulación 
(le los peligros que entraña la proximi-
dad á tierra, á cuyos fuegos se sustraen 
por esos medios. 
Se asegura qu? algunos Zeppelines es-
tán provistos de aparatos de gran preci-
sión, que dejan caer las bombas en punto 
matemát icamente determinado. 
Cuando estal ló la guerra, Alemania te-
nía 14 Zeppelines. Desde entonces acá se 
ha construido uno cada tres semanas, y 
se asegura que secr lamente se han cons-
truido odio más. Calcúlase así que la ilo-
ta de Zeppelines se compone hoy de unas 
30 unidades. 
Parece ser que el conde Zeppolin pro-
nosticó hace algunas semanas el bombar-
deo de Londres para antes de fin de 
Enero. 
LA AGONÍA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE BEYROUrH 
€ í é i a e n < & a r i s . 
Scrvl^ojt^cgráfico 
PAKIS 23. 
DECIENTEMENTE pidió la Liga do De-
• * reehos del Hombro, al Gobierno francés, 
que se publicasen las listas de los soldados 
iÁüertOs en campaña, al igual que lo hacen 
en los demás países beligerantes. 
E l ministro de la Guerra ha contestado 
que no cree llegado el momento de proceder 
á dicha publicación, la cual so hará cuando 
lo permitan las circunstancias. 
ICESE que los ministros de Hacienda, de 
" Inglaterra y Rusia, vendrán en breve á 
París , para conferenciar con el ministro de 
Hacienda francés, acerca de la convenien-
cia de organizar la colaboración financiera 
de dichas tres naciones aliadas. 
YER fué presentado al Presidente de la 
República el general Yanssoupof, que 
ha venido desde Rusia para imponer al ge-
neral Joffre las insignias de la Orden mi-
litar de San Jorge, que le ha conferido el 
Zar. 
Hoy mismo ha marchado al frente del 
combate, para dar cumplimiento á su mi-
sión. 
gran número do diputados france-
ses se encuentran en filas, el presi-
dente de la Comisión de permisos en la Cá-
mara ha pedido al ministro de la Guerra 
una lista de dichos diputados, para im-
pedir que llegue el día de reunirse el Par-
lamento y no se cuente con suficiente nú-
mero de representantes para celebrar se-
CONFERENCIA COMENTADA 
Servirlo folcsráfico 
ETJ MINISTRO D E F S T A D O AUSTRIACO 
S E E N T R E V I S T A R A OON EL/ K A I S E R 
ROMA 23. 
E l Emperador de Austr ia ha concedi-
do audiencias al nuevo ministro de E s -
tado, Durian, y al presidente del Con-
sejo de H u n g r í a , Tisza. 
Lajs 'conferencias han sido muy lar-
gas. 
E l ministro de Estado salió por la no-
che para Ber l ín , desde donde se dir ig irá 
al Cuartel General, para ent^vastarse 
el 24 con el Emperador de Alemania. 
LOS 
Construcción. 
Los Zeppelines que han hecho el ra id 
de Norfold miden aproximadamente 525 
pies de largo, por 50 de diámetro, con 
una capacidad de 775.000 á 1.000.000. 
E s t á n divididos en diez y ocho compar-
timientos, llenos de «gas h idrógeno. 
L a parte exterior está formada por un 
doble fondo que contiene aire ú otra ma-
teria no inflamable. E l conjunto total 
es tá envuelto por una tela especial pla-
teada, que da al aparato el aspecto de 
« n a pieza metál ica. 
Todos llevan u n aparato especial de 
radiote legraf ía , que puede enviar despa-
chos á 150 millas. 
S u velocidad se calcula en 45 millas 
por hora, con bu-en tiempo. 
L a fuerza impulsiva l a producen tres 
m á q u i n a s de petróleo, que representan 
500 á 900 caballos de vapor. 
Pueden elevarse hasta 8.000 pies. 
Su radio de acción, en buen tiempo, es 
de más de 500 millas. 
L a nave de los Zcppelmes está soste-
nida por una armazón de aluminio, y 
jsucle estar dividida en dos ó tres bar-
quillas.-
Siete toneladas de explosivos. 
Los Zeppelines pueden llevar de dos á 
siete toneladas de explosivos. L a s bom-
L0S TURCOS DERROTAN 
A LOS INGLESES 
Sf^lcJ^clc^ráf lco 
ROMA 23. 
Tropas de desembarco, inglesas, pro-
tegidas por tres cañones, intentaron, el 
día 21, una ofensiva contra las fuerzas 
turcas de la ciudad de Korna, en la con-
fluencia del Tigris y el Eufrates. 
Los ingleses fueron totalmente derro-





E l "Ecla ir" dice que monseñor Peche-
rard. Obispo de Soissons, que se encuentra 
en l a actualidad en París , ha declarado 
que el bombardeo de Soissons no cesó des-
de el día 13 de Septiembre. 
L a s diferentes ambulancias establecidas 
en diversos barrios de la capital, tuvieron 
que ser evacuadas ante el graneado fuego 
de l a Artillería alemana. 
Monseñor Pechenard añade que en la 




EL VAPOR "DACIA" 
Ser^cIoJelcKráflco 
WASHINGTON 23. 
I^a Secre tar ía de Estado ha hecho sa-
ber á los dueños del vapor B a d a que I n -
glaterra embargará dicho vapor s i se 
hace á la mar. 
Los ipropietarios del buque es tán de-
cididos á que el barco zarpe, y á aguar-
dar luego la dec i s ión del Tribunal de 
presas. 
o 
DERROTA RUSA EN E L CAUCAS0 
Swyl^o^t^srránco 
ROMA 23. 
Noticias oficiales de Turquía dicen que 
los rusos han fracasado en su intento de 
envolver el a la izquierda de los turcos, 
no obstante sus grandes esfuerzos por 
lograrlo y los 'rmmerosos contingentes 
que eu ia empiTsa emplearon. 
L s turcos; en u/i i tenaz contraofensi-
| va , obligaron ú W* hlsos h é r j i p r e p ^ t la 
retirada, en la que los per-siguen. • 
E l domingo 7 de Difiembre—escribe desde 
Alejandría el padre de ia Boiss.ére—'hal>;a 
ido á la estación ¡pora organizar la mancha 
de los eátudiantes de Alep. Volví á las dos 
y media á la Universidad y lo encontré todo 
en desorden. L a Policía había estado cum-
pliendo óidenes del Valí para 'miandarme de-
jar la casa y entregar las llaves, en el plazo 
de dos horas. Sólo una de éstas me quedaba. 
E l padre rector había ido al Serrallo. Yo me' 
cuidó de poner á buen recaudo los vasos sa-
grados (había copones consag'iadcxs en tres ca-
pvlla?). Yo temblaba ror la suerte de cuatro 
pobres ancianos: los padres Bat», Wrnier, 
Stanislas y Verna;cher. Eil Colegio tenía en-
tonces 320 alumnos, sin contar á 56 semina-
ristas... 
E l Valí, rmipasiblo, ordenó al padre reo-
tor cumplir sin d'laeión el 'u.andato acorda-
do: "Todos los bienes del religioso francés 
serían propiedad otomana, com.p;endidos el 
j^K^iario, biblioteca, etc.." Habíamos de aba? 
donarlo todo, con la prohibición de abando-
•nar á Beyrouth, donde debíamos quedar en 
rehenes. ¿Cuánto duraría esto? Entonces co-
menzó la agonía de nuestra Univeshlad. L a 
«-asa se llenó de >, arientcs y de auragos, que 
venían ansiosos de noticias; otros venían á 
buscar á sus hijos; todois nos mostraban su 
smpatía, se nos ofrecían... Fué aquel um-
concurso de buenas voluntades, qne era pre-
ciso rehusam, por discreción y por pruden-
cia. Pude ha'cer llevar niie-tros cáliees, que 
era lo más precioso de la sacristía y de la 
casa. L a noche entera estuvo cayendo una 
lluvia tonrenoial, que debía durar luego dos 
días más. 
Por la tarde, sa^i9.roI^• fpara Egipto lc«3 
padres Xantakis y Zumoffen, y lo^ Herma-
nos Terreux y Libaus. E l lunes, esperamos, 
llenos de august a. Dnirante ese tkrri o, se 
ensayó á utilizar la mediación del cónsul ame. 
nicano, que no" protegía. Los Hermanos de 
la Doctri-na Cristiana fueron expulsados el 
lunes por la tarde, con la mayor severidad; 
á los estudiantes no se les consintió llevar ni 
sus labros. 
Ed martes pois la tarde vino una ordi?n de 
la Embajada americana de Cc^tantinoipla: 
"Todos los religiosos franceses deben, por el 
comento, permanecer en el statu quo." Co-
Ivamos esperanza. Pero el miércoles, á las 
<-ineo de la tarde, ;-»retextamos no tenor nin-
guna otra instrucción. L a Policía nos -man-
dó cerrar y entreear las llaves. Nos resis-
timos á hacerlo, alegando lo avanzado de la 
hora, exigiendo ord?n c-cviita del Valí y la 
pnreencia de nn cawas del Consulado ame-
ricano. Fué preciso aprovechar e t̂a última 
no-he para toriránar la recogida do las cosas 
má1-. interesaptes... 
Desde el domingo, él Valí habfa declarado 
á los religiosos franceses pTisioneros de gue-
rra. Guardados como rehenes para en caso 
de ataque, llegó la ordT-n de conducir á Damas 
á los menores de cuarenta y cinco años. Dijo-
fe que se había opuesto á ello el comandarte 
del crucero americano fondeado en Beyiouth. 
Si? nos prohibió dejar Beyiouth, ir al Líba-
no, embariarnos. Se sucedieron angustiosa^ 
jornadas. E n mis traba ios fui admirablemen-
te ayirdado por auno? Hermanos coadjutores, j 
de los cuales, algunos llevaron su cuidado 
á grandes extremos. 
E l jueves, á las siete, nueva visita de la 
Policía. Volvimos á exigir el cumplimiento 
cíe todas las formalidadTs, se practicaron 
gestiones con el Valí, con el dc.egado, con los 
Consulados de Italia y de América. E l Go-
bierno turco era un modelo de confusión y 
desorden; en Constantinopla había notorio 
desacuerdo ent e el Gobierno civil y el mi-
litar. E l de Damas se declaraba indepenaien-
te y daba órdenes absolutas. Se sentía por 
oequiera el influjo de las autoridades aie-
nianas, que manejaban los asuntos de Tur-
quía, 
E i mismo jueves, al medio día, orden deíi-
•nitiva. E r a preciso partí.. Salimos; cada uno 
si: refugió en el alojamiento que yo había 
podido preparar. Había destinado una casa 
para Tos servicios comunes. Me había preci-
pitado á ocultar en depósitos, en otras fami-
lias, c-a;i todas nue:t as provisiones, la co-
c'na, la despensa, toda la sacristía, la lence-
•ria, la lechería, caja1, algunas mesas. Tenía 
provisiones para seis meses. E n virtud 
do una denfuneia, la Policía so apoderó 
de •ciez sacos de harina. Un griego católico 
me amenazó con denunciarme si no partía 
con él mis provisiones... Dejamos nuestras bi. 
bliotecas casi intactas. Los manuscritos ha-
bían sido llevados á lugar seguro, pero el 
resto quedaba allí. ¿Qué s?ría do nuestras 
capilla?, de la gran ig'.esia? ¡Cuánta tristeza I 
Dios eos daba fuerzas. E n la tardo del jue-
ves 12, ya nos habíamos dispersado; 35 ha-
bía en mi grupo; 7 en casa de los america-
nos, de ellos los padres Rector y Supe ior,; 
4, los máiS débiles, en la clínica de los her-
manos alemanes; el padre Cattin, en la De-
legación. Al propio tiempo, los Hermanos de 
\u Doctrina Cristiana eran lanzados de su 
escuela, sin consentirlos llevarse libros ni nin-
guna cosa, Debie on salir á la miínna hora 
que nosotros. Eran 36. Se refugiaron en 
casa de los americanos. 
Después fe organizaron como pudieron. Na-
zaroth también sufrió algunos asaltos. Las 
pobres mujeres pasa on por los mismos apu-
ros que nosotros. L a Superiora batalló no 
poco. 
Nos instalamos como pndime?. Nada nos 
faltó. Pero el porvenir era poco risueño. Así 
pasamos doce días. Los que no eran f. anea-
ses partieron para el Líbano. E«l sábado, día 
de la Presentación, supi-xos que de Constan-! 
tinopla habían ordenado la expulsión de to- ! 
dos los religiosos franceses de Bcyrouth. De- \ 
bíamos salir el lunes, en un barco italiano, i 
E r a la libertad. 
Nos preparamos. No debíamos llevar más 
que nuestra lencería. Nada de manuscritos. 
E i lunes, á las diez y treinta y dos, pa'res y 
hermanos franceses partían... E n el barco 
ccont aron á 62 Hermanas de la Caridad y 
á 36 Hermanos de la Docíirina Cristiana, 
¡Víaristas, Reparadoras, Hermanas de la Sa- j 
grada Familia, Señoras de Nazareth; cni to- ¡ 
tal, 212 religiosos de uno y otro sexo y .100 
pasaje.os. E l mar estaba muy movido. Llo-
vía. Soplaba el viento. Nos acomodamos so-
bre el puente, en los camarotes, como pudi-
mos. Casi to ''os enfermamos. E l segundo día, 
por la mañana, una Hermana de la Caridad, 
la Hermana Rosalía, la que dirigía la Clíni-
ca en el Hospital Francé5, murió ante tanta 
emoción. Caímos en el desfallecimiento. E l 
padre de Saint Albin la dió la absolución, en 
el momento en que aquélla entregaba su al-
ma, murmurando algunas palabras. Fué un 
milagro que las desgracias no se multipli-
caran. Figuraos este puente atestado de per-
sonas, barrido ^or un viento frío, azotado por 
la lluvia, bandeado por un mar picado. Kos 
c eíamos deportados á las regiones del te-
rrjr. ¡Qué de sufrimientos ofrco'dos á Fran-
cia por sus mejores hijos! ¡Yo me indigna-
ba al ver, además, aquellas hermosas obras do 
Oriente, hechas ruinas, profanadas por los 
turcos! L a muerte de aquella santa mujer ha-
bía sido para ella la liberación del sacriticio! i 
IE3 25 por la mañana dimos vista á Ale» 
jan dría. Desembarcamos á las cuatro de la 
ta de, después de no pocas formalidades de 
la Policía, de la Sanidad, de la Aduana, et-
cétera, A las cinco fuimos recogidos carita-
tivamente en el Colegio de San Francisco Ja-
vier. 19 partieron para el Cairo y Munich. 
Los w m á s quedaron aquí... 
¿Y la parte médica? Sufrió al propio 
tiempo que nosotros, la visita de la Policía, 
que ordenó la entrega de las llaves. Después 
de grandes discusiones, en que intervinieron 
los cónsules de América y de Italia, se permi-
tió á los Padres continuar piovisionalmente. 
Pero se cerraron los laboratorios, que que-
daron cuistodiados por la Policía día y noche. 
Después, los Padres recibic on, como nos-
otros, la orden de salir de Beyrouth. Todos 
los médicos laicos son ahora prisioneros de 
guerra. La Misión laica pudo salir con nos-
otios. E l médico está protegido por el padre 
M. •Coivit (americano) y el padre Prenntl.a-
ler (austriaeo). 
ÜH TESTIGO 
(De L a Cnñx.) 
o 
DUELO DE ARTILLERÍA 
E N E L V I S T U L A 
ROMA 23. 
Dieen de Viena, en telegramas oficia-
les, que al Norte del V í s t u l a hubo ayer 
un vivo fuego de arti l lería. 
E n el sector S u r del Mida, y en Che-
ciny, los certeros disparos de la artille-
ría austr íaca interrumpieron el tráfico de 
una estac ión. 
SAN JOSE, 
DE LA PAZ 
E n 1650, durante las terribles desgracias 
con que las continuas guerras asolaban á 
Lorena, los habitantes de Nancy y Tolosa, 
vclvieron sus ojos hacia el Santo Patriar-
ca de Nazareth, á quien Gerson, en el Con-
cilio de Constanza, saludó con el título de 
"Mediador de la paz". 
A petición del vecindario do estas dos 
ciudades, el archidiácono Juan Midot, que 
administraba entonces la iglesia de Toul, 
desde hacía diez años que estaba privada 
del primer pastor, consiguió que en ade-
lante se celebrara solemnemente la fiesta 
de San José, el día 19 de Marzo, en todas 
h.s parroquias de la diócesis; que en todas 
las iglesias y capillas se verificaran roga-
tivas públicas, y que las Cofradías que ya 
existían en la iglesia de San Sebastián, en 
2'anoy, y en la de San Juan, en Toul, desde 
1635 tuvieran un importante crecimiento. 
L a Cofradía de Tolosa fué trasladada á 
Ir. Catedral, y de ella dependieron las Co-
fradías, que sin tardar mucho tiempo, se 
fundaron en muchas parroquias de la dió-
cesis. 
Es ta Cofradía subsistió basta los infaus-
tos días de la tormenta revolucionaria. 
Monseñor Lavigerie la llevó é instituyó en 
la iglesia de San León I X , que acababa de 
edificar, y monseñor Turiñaz, al cabo de 
veinticinco años, cuando erigió la parro-
quia de San José, la constituyó como uno 
de los mejores florones del nuevo san-
tuario. 
Desde entonces, sobre todo durante el 
mes de Marzo, se ha podido contrastar el 
amor que los católicos de Nancy profesan 
al Jefe de la Sagrada Familia. 
L a hermosa y rica iglesia de Mont-De-
sert es un monumento de su piedad y de su 
agradecimiento, y sobre la torre se eleva 
en los aires, por encima del "Nuevo Nan-
cy", la blanca estatua del que por una 
oportuna inspiración, el canónigo Sr. Pe-
tit, al manifestar su intención de terminar 
sv iglesia, la había saludado con el título 
d¿ San José de la Paz. 
Todos los primeros miércoles, desde el 
'! de Enero, so celebran en San José, d' 
Nancy, Ejercicios de propiciación, cuyas 
búplicas fervientes harán que se apresure 
el término de la guerra. 
o 
RECONCENTRACION 




Un eoraunicado oficial dice que en la orU 
lia derecha del Vístula sólo hay que se-
ñalar combates sin importancia. Ninguna 
modificación en la orilla izquierda del mis-
mo río. 
E n Bukovina se advierte la reconcentra-
•nón de numerosas fuerzas austríacas. 
E n el mar Negro hemos destruido varios 
\ cleros turcos y causado serias averías i 
los cuarteles y á un puente en la región de 
Khoperize. 
o 
OFENSIVA RUSA E?J TCHOB0KH 
Serviclo^te^ñj^flco 
PETROGRADO 23. 
iOomunica el Estado Mayor del Cáüca-
so que -el 21 sólo se registraron hechos 
insignificantes en todos los sectores. 
L a acción más importante fué más allá 
de Tchobokh, donde nuestra ofensiva con-
t inúa con éxito , á pesar de l a resistencia 
desesperada de los turcos. 
Cerca de Ordos les tomamos un cañón. 
E L « E M D E I N I I » 
HEROES LEGENDARIOS 
E l famoso crucero Eniden fué destruí-
do después de haber desembarranca-
do, cerca de la isla d'3 Cocos, donde tenía 
desembarcados unos 50 hombres de su 
tr ipulac ión, con ametralladoras, que des-
truyeron la estación radiográfica. 
Durante el combate del E m d e n y el 
Sidney, la tr ipulac ión desembarcada m 
apoderó del velero ing l é s Areyesta, ha-
ciéndose en él á l a mar, y capturando á 
los pocos d ías a l vapor carbonero inglés 
Oxford, que armaron en corso con cuatro 
ametralladoras de desembarque. 
E n el Golfo de Rangunn (Birma) , el 
E m d c n I I ha echado á pique diferentes 
embarcaciones menores, así como varios 
vapores no han llagado á su destino, por 
cuyo motivo el Gobierno inglés ha envia-
do una descripción del citado vapor á 
todas las autoridades marí t imas . 
E l crucero a lemán Karlsrul ic acaba de 
desembarcar en Puerto Kico, por el va-
por auxi l iar F a m , l a tr ipulación de dos 
vapores ingleses que ha echado á piq.L'<i-
U L T I M A H O R A 
OTRA POSICIÓN FRANCESA 
Los aliados pierden úülmamente siete cafíone^ 
cinco ametralladoras y 243 soldados prisioneros. 
^r^clo^elcRráfico 
AMSTERDAM 24. 
S e g ú n comunica d Gran Cuartel gene-
ral a l emán, al N. del campamento de Cha-
lons, entre Souin y Perthes, fracasó un 
ataque de los franceses, teniendo éstos 
que retroceder á causa del fuego alemán. 
E n las Argonas las tropas alemanas 
tomaron una posición francesa situada al 
O. de Fontaine Ja Mitte, haciendo prisio-
neros á tres oficiales y 245 soldados, y 
cogiendo cuatro ametralladoras. 
A J NO. de Pout-a-Mousson fueron re-
chazados dos ataques franceses con gran-
des bajas para ellos. 
Durante las luchas entabladas para re-
cobrar las trincheras perdidas por los 
alemanes, éstos, desde el día 21, se apo-
deraron de siete cañones y una ametra-
lladora. 
Cerca de Wicrenbach fué rechazado un 
ctaque de los Cazadores alpinos. 
También fracasaron los ataques noc-
turnos dirigidos por los franceses contra 
Hartmansweiler Kopf. 
BOMBARDEO DE GANTE 
AMSTERDAM 24. 
E l G r a n Cuartel general a lemán dice 
que aviadores aliados lanzaron ayer, sin 
éxito, algunas bombas sobre Gante 
E L COMUNICADO OFICIAL 
DE LAS 0WCE DE LA NOCHE 
PARÍS 23. 
E l parte oficial de las ve int i trés dice 
as í : 
" E n Ajrgona ha continuado el combate 
toda l a noche. 
E n Fontaine-Madame y en Saint-Hum-
bert, todas las tentativas de los alemanas 
han sido rechazadas. 
E l combate volv ió á comenzar esta ma-
ñana. De las operaciones del d ía en ese 
punto a ú n no se tk-nen noticias, como 
tampoco de la lucha en Hart lmann-Fwei-
k-rkopf." 
PROGRESOS DE LOS RUSOS 
PETROGRADO 23. 
Ü n comunicado oficial dice que los ru-
sos han hecho nuevos progresos al N . del 
Vís tu la . 
L a toma de íákempe gignitica un im-
portante avance, que es una pos ic ión qae 
domina los caminos que van á varios 
puntos, por donde se pasa el Vístula, ac. 
tualmente en poder de los alemanes, y p0r 
medio de los cuales se unen las fuerz^ 
idemanas a l N. y S. de dicho río. 
¿UN "TAUBE" CAZADO 
POR L03 INGLESES? 
AMSTEKDAM 23. 
A f í r m a s e que un faube que volaba so. 
bre Bail leul ha caído en poder de los ^ 
gies'S-
UK CREDITO RA HA E L EJERCITO 
"WASHINGTON 23. 
L a Cámara de representantes votó un 
crédito de 101 millones de dólares para 
el Ejercito, .-
ACUERDO DEL ALMIRANTAZC0 
LONDRES 23. 
Dice el Times que el Almirantazgo h*. 
dscidido emplear en la costa oriental 34 
vapores carboneros, detenidos ¿arante la 
guerra. 
CONTRA LOS ATAQUES AEREOS 
LONDRES 23. 
E l seguro de géneros en los muelles dé 
Londres contra un ataque aéreo ha subi-
do á 10 por 100 
¿EXPLOSION A BORDO? 
AMSTERDAM 23. 
L a Ag2ncia Reutcr dice que á bordo de 
un crucero norteamericano, navegando á 
In altura de L a Paz (Méj ico ) , ocurrió una 
explos ión, resultando dos hombres muer, 
tos y nueve heridos 
BOMBAS SOBRE BRUJAS 
PARÍS 23. 
Algunos aviadores franceses hicieron 
un ataque á las bases militares alemanas 
en Bé lg ica , lanzando bombas sobre el ca-
nal y los diques de B r u j a s . 
LOS NAVIEROS BRITANICOS 
LONDRES 23. 
A y e r se tomó un importante acuerdo 
por los navieros británicos interesados 
en cargamentos ingleses á bordo de bu-
ques enemigos refugiados en puertos ita-
l íanos. Quedaron convenidas las condicio-
nes en que dichos cargamentos pueden 
ser tratados 
A •continuación pr^ertamos una Intere-
sante carta d© un oficial alemán publicada 
en la Prensa de A:emania. 
Dice asi la carta: 
"Jamás olvidare las fiestas de Navidad en 
el campo de batalla. La Nochebuena la cele-
bramos eu el campamento del Estado Ma-
yor. Los oficiales fuimos obsequiados por 
S. E . con algunos objetos. Nuestros paque-
tes de Navidad pendían de un abeto artís-
tiea-rtenta adornado. 
E l día de Navidad por la noche, á eso de 
las siete, me trasladé á las trincheras. L a 
extensa llanura estaba cubierta de rocío, y 
iroia clara luna hacía destacar las elevacio-
nes del terreno. Reinaba el mayor siJencio; no 
ee oía ni un tiro por ninguna pairte. A las 
once de la noche, iluminó el campo, á unos 
oienito cincuenta metro? de las trincheras fran-
cesas, un árbol de Noel con 10 lámparas eléc-
tricas. Lo habían instalado nuestros Ingenie-
ros. Un francés vino, bailando, hasta nues-
tros pa-.apotos, y dijo: "Hoy no di-pára-
mos", EntoDoes sal ó también nn aleifín de 
su trinchera y se unieron, saludándose delan-
te del árbol do Noel. A los pocos minutos 
había reunidos 50 franceses y 60 alemanes al-
•rededor del árbol. Yo también salté las alam-
bradas y hoyos para unirme á ellos. Estuve 
hablando con un sargento francés. Me dijo 
que era (;adre de familia, que tenía cuatro 
hijos y que lariontaba esta mutua mortan-
dad; me pidió ogarrillos y carne, ofrecién-
dome traer vino. Le hablé da nu'e-tro5 éxi-
tos. No oreía que tuviéramos más de medio 
•xállón de ipris'eneros en Alemania; decía que 
no podríamos mantenrr á tantos. Los oficia-
les franceses pasaron en Keims la Noche-
boena. 
Un francés S9 adelnntó y cantó un trozo 
de Bajezzo; todos los framceses cantaron dos 
cancones y la Már@éllesa. Nuestro? soldados 
cantaron nuestros conocidos Himnos, y aho-
ra viene lo más gracioso. 
Al terminar los alemán es la DeufacMand 
üher alies, atronaron los fra^ieeses el espacio 
con un imponente burra. Los soldados caía»-
harón tabaco y vino, y después de la una 
volvió cada uno á su pue-to. Nnevamente 
reinó -el gilemio; la luna seguía alumbrando 
la silenciosa llanura, cual íruardián dê  una 
bicita tres-ua guerrera. A la una volví. E l 
segundo dra de Navidad se encontró á los sol-
dados con el enemigo. Uno de los Tmostros 
e-tuvo hasta en las trincheras francesas; fr.é 
retratado, lo obsequiaron con v:no y le ayuda-
ron á .-a^aT los parapetos y alambradas. 
L a Artillería francesa no compartía del todo 
esta fraternidad, é hizo ayer domirgo. a las 
tres de la madrnírada, un dísmaro, anunciarjdo 
así la tenrinación de la trema guerrera. 
Ha-"© falta haber presenciado esto para po-
der dar-re una idea; estas líneas sólo dan una 
débil impresión.': 
•Un solcladq de la diócesis do Coutances, 
escribe á su fárailia desde AchicourftíO 
"Como nuestros enemigos tienen la cos-
tumbre de atacar las iglesias, especialmen-
te los domingos y días de fiesta, nuestros 
artilleros han construido una de aquéllas, 
de: madera, cubierta de paja, junto á la lí-
i.ea del ferrocarril, á medio kilómetro de 
aquí. 
Nos dice l a Misa el subteniente de mi 
batería, que es cura de no sé qué parro-
aUÍa" / — o — > ^ 
Sobre Shoringham, un "Zeppelin", 6 lo 
que se creyó que era un "Zeppelin", pasó 
hacia las ocho y cuarenta y cinco minutos 
de la noche; voló alrededor de la iglesia,.» 
so le pudo apercibir á simple vista. 
Arrojó una bomba, que cayó sobre el te-' 
jado de una casa, y atravesó todo el eJi-
ficio, hasta el piso bajo, sin que, afortuna-
damente, hiciera explosión. 
E n su caída, la bomba atravesó una ha-
bitación en la que se hallaba un hoiobrc, 
ou mujer y un niño de ambos, y por nn mi-
lagro la bomba no tropezó al niño. 
Se cree que el no haber explotado 1» 
bomba se debió á que el fulminante se dea-
prendió de ella durante la caídí 
B I L L E T E S F A L S O S 
Una fábrica clandestina. 
E n Priego ha sido descubierta por las au-
toridades una falsificación de billetes del 
Banco, 
L a falsificacíóu tiene gran importan'dfl. I 
Las autoridades se incautaron de 36.500 pe-
setas en billetes y de todos los útiles para ^ 
falsificación. 




L a Nueva Prensa Libre publica una infor-
mación de Londres, en la cual se dice que 
con motivo de las últimas derrotas rusas en 
Polonia las neo-ociecionips acerca del ouevo 
empréstito de Guerra ruso do 1.000 millones 
con las Ca=as bancarias inglesas, ban qneda-
do suspendidas, sin saberse todavía cuándo se 
reanudarán 
C A R T A R A S X O R A L 
Heanos recib'.do una hermosa Carta Pas-
toral quo sobre el Primado del Romano 
Pontlfii^e y su benéfica influencia en «1 
mumlo ha escrito y dirigido á. sus diocesa-
nos el Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Juaoi Sol-
devila y Romp.ro. Arzobispo de Zaragoza, 
Representóse aver el estu - -endo drama, oM* 
maestra de D, Pedro Calderón de la B a ^ 
E l alcalde de Zalamea. . , 
Conocidos de todos son los geniales aci*^ 
tos del Sr. Borrís en la "interpretación 
alcalda Pedro Crespo. Anoche, valga lo tua-01' 
do del encomio, ex(odioso á sí mismo. 
Lebutó con la parte de Inés, la. gentil darn* 
joven, señorita Cuevas y Cob-ña. hija <le Io8 
actores Agapito Cuevas y Josefina Cobd"-8» 
prematuramente arrebatados al arle y ^ ^ 
paro y socorro do su familia, 
Ligna discí'-da, la señorita Cuevas ^ J m 
eximia actriz •Carmori Cobeña, apareció en 
tablas bajo ansnicios muy felices, y demostr̂  
po ear temperamento y cscurJa- aue y* s?̂ -
muvho y prometen m.ás. 
L a justicia de Almudéhar. Un cuento batu-
rro, de no sobrada chispa, qne nos leen lo9 
actores de Lara; no decimos nos representan» 
porque aquello no es rejiresentable. 
i Con1 decir á los lectores que [¡ara que & 
absurdo de la acción escénica no se pare eB 
seco, es preciso qne el barbero, eu vez & 
rasurar en su establecimiento, saiga á hacer* 
lo en plena calle, y que las vi- ¡Das se reci-
ben y hacen también en el arroyo! 
L a señora Sánchez .Ai iño, l:i;é llamada & 
. u-n mutis. Muy bien la señorita Seco, y el ^ 
N U E V O E M P R E S T I T O R U S O ñor n-bert, y los demás k bray.o p a ^ 
cou figuras nada teatrales. /\ 
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HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
E l presiíieiite del Consejo fué ayer á fe-
licitar á b. M. el liey, eu uom'bre de todo el 
Goüieruo. 
Pieiíuntado el presidente acerca de la fór-
tsula du arreglo publicada en UHI periódico de 
la xnañana, uijo: 
— L a he leído, pero no tengo ninguna no-
tieia oüiial reíeieute á la misma, iieakmmte 
uu hay nada coueieto detami-iaado sobre el 
asunto. Ciertauiente, el ckseo del̂  üobierao 
<,•.-. el de que llegue á una fórmula de 
concordia, y tiene la esperanza de que á ella 
se llegará. Por lo demás, la inronnaeión pe-
riodístk* á que ustedes se reliercu, uo tiene 
ninguna autentie:da<l. 
E l luuo» se explanará en ed Senado la in̂ -
terpelaeióu dül Sr. Navarro Iteverter, que 
tendrá un carácter marcaílara«ivte econ<>inico. 
Guando esta inten, elación termine, irá en 
ci loug.icso la del Sr. Nougués sobre la cuts-
tión de las subsisk'Jicias. 
A ella quiere asistir el ministro de Ha-
cienda, y por tener que estar presente á la 
del Sr. Kavarro Reverter, no pueden ambas 
simultanearse. 
— E l Gobierno—añadió—desea que esa cues-
tión de las subsistencias tenga carácter par-
lamentario. 
Como ustedes vieron—terminó—, ayer no 
pudo quedar termi'riada en el Congreso la 
discusión del proyecto naval. En nuestro de.*x> 
de que el lunes termine, procurárennos reca-
bar de todos que el lun-ss no baya sección 
de Ruegos y preguntas, entrándose desde el 
¡primer momento en la discusión del proyec-
ito de Marina. 
Nada podemos asegurar en definitiva, por-
que no es posible desconocer el derecho de 
todos los señores diputados para dirigir al 
Gobierno las preguntas que estime conve-
j'ientes. 
EN GOBERNACION 
Dice el ministro. 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
nver mañana que se había aplazado para el 
maites la Junta do Defensa contra la tu-
lerculosis, que debía de celebrarse hoy. 
También dijo que hoy, antes de la par-
i.da del Rey, habrá sanción de leyes, para 
lo que irán á Palacio las Mesas de ambas 
í (. ' rnaras. 
'iopxinó pairtieipando que había estado a 
l-ál-ií el presidente del Congreso, eott el 
conferenció largamente. 
i! subsecretario de Gobernación nos dijo 
madrugada, que, á consecuencia de 
eve, se halla interceptado el servicio de 
os entre Huesca y Jaén., alcanzando la 
i itve en algunos sitios tres metros de altu-
ra sobre la vía. • 
Añadió que en las minas de Alquife (Gra-
cada) ê reanudarán los trabajos el día 1 de 
ví>:.r:ero; y que en Cádiz y Algeeiras se o 
Iclu-ó con gran brillanitez la fiesta del Ar-
bol 
LAS ZONAS NEUTRALES 
L a fórmula. 
Anticipábamos ayer que la fórmula para 
qne llegasen á un acuerdo los diputados de to-
das las' regiones, sobre el a>nnto de las zonas 
neutrales, marchaba por buen camino. 
Ayer ror la |ard©f se habló en el Congre-
go- de ello, ponor-iánrlose algunos detalles acer-
es, de la dicha fórmula, acordad!', según pa-
rece, entre los Sres. Corominas y Aro* 
L a fórmula consistirá en suprimir del dicta. 
EPen que haya de emitir la Comisión que es-
tudia el proyecto, todo lo relativo á la agri-
cultura y á la industria, reserviadoles única-
«mente el carácter de comerciales. 
E n el dictamen' se dirá, ad&más, que la en-
tidad explotadora de la zona tendrá que ser 
forzosamente una Corporación oficial, Ayun-
tamiento, Cámara de Comerlo, Junta de 
Obras del puerto, etc., evitándose con ello que 
jamás pueda caer la explotación de la zona 
en ma-n-os de ninguna Sociedad extranjera., 
i L a fórmula es objeto de unánimes elogios. 
Mas, podiemos asegurar, que, hasta que so 
conozcan los acuerdos oue hoy se adopten eu 
la Asamblea de la Federación de Sociedades 
egrícolas, que hoy se eelebrari en ̂  Valladolid, 
sao se concertará la fórmula definitiva. 
lia información. 
Continuó ayer en el Congreso, ante la Co-
nrsión corres;:endiente, la información oral 
'sobre el proyecto de zona.=! neutrales. 
E n la cesión de la mañana, infon-naron: el 
Sr. Aguilera, en nombre de la Cámara I n -
dustrial de Barcelona, en sentido favorable al 
proyecto; el Sr. Bernard. en representación, 
de la Asociación de Labradores de Zaragoza, 
en sentido contrario, y lo m-fmo el Sr. Asti-
Cano, en nombre de la opinión pública, según 
• imanifestó el informante. 
E n la reunión de la tarde, lo hicieron: el 
Sr. Nicolau, en nombre de varias entidades 
«ra.^onesof;. oponiéndose al provecto; el señor 
Ferrer y Vidal, en representación del Fomen-
to Nacional de Barcelona, en sentido favora-
ble, y el Sr. Matesanz, como re-.resentante de 
!a Cámara de Comercio de Madrid, que pu?o 
de relieve ser inoportimo el proyecto en el 
momento aetuaü. 
VARIAS NOTICIAS 
Ixw reformistas.—Ayer ®e reunieron en 
el Congreso los reformistas para tratar del 
• iaje de propaganda á Andalucía. 
E n el ínes de Febrero celebraráim un 
mitin en Granada, y en él hablarán los se-
fiores D. Melquíades Alvarez. Zulueta, Mi-
ré. Ortega Gasset (D. J . ) . Romero y Po-
sadla, 
Círculo T&torista. 
E l próximo martes, día 26 de los corrien-
tes, dará su anunciada conferencia en el Ho-
tel Kitz, á las seis y media de la tandie, el 
distinguido abogado y diputado á Cortes ex-
celentísimo Sr. D. A'ngel Ossorio y Gallardo, 
acerca de " E l problema regional y sus reper-
cusiones en «1 régimen local". 
L a entrada á los salones del Hotel será por 
la calle de Felipe I V , frente al Museo. 
Juventud MauristA. 
Cartillas del Instituto Nacional de Previsión. 
Se interesa la presentación personal de 
los niños agraciados en el sorteo de carti-
lias, en la Secretaría de esta Juventud, ca-
irela de San Jerónimo, 29, el lunes, 25 de 
los corriontce, de seis á ocho de la tarde. 
Los niños deberán traer los bonos del sor-
teo. 
Concurso de Memorias. 
E l jueves, día 28 de los corrientes, á las 
9C!« y media de la tarde, comenzará ,en Jos 
salones del Centro Maurista la discusión de 
la Memoria de D. José Calvo Sotelo, cuyo 
título es " E l proletariado ante el maurismo 
y el socialismo". 
Tienen pedida la palabra los Sres, Alvarc?: 
Machuca, Ballesteros, Barricart, Marañón, 
Soler, García Cernada, etc., etc. 
Real Sociedad Geográfica. 
L a Real Sociedad Geográfica ha nombrado 
presidente de honor á D. Manuel de Fo;onda 
y Aguilera, por la publicación de su libro 
Hstancias x) viajes del Emperador Carlos V, 
siendo ésta la primera vez que la docta Co1--
poración concede título tan homoso. 
Instituto Católico de Altes 6 Industrias. 
A las cínico y media de la tarde de hoy se 
celebrará en el salón de actos de e~te Ins-
tituto la conferencia mensual del Centro Po-
pular Católico de la Inmaculada,. 
Presidirá el acto el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, y harán uso de la 
palabra el reverendo padre Alfonso Torres, 
S. J . , y D. Francisco Sigler. 
Además, hab.á cinematógrafo y UÍÜI soleeto 
programa musical. 
Ateneo de la Juventud. 
E n .junta general ordinaria ha quedado 
•nombrada la nueva Directiva de esta Socie-
dad. 
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PfRPIÑfiíi 
Günfgrgncia de Don €l^s tormo. 
Acerca del tema "Los discípulos espa-
ñoles de Leonardo de Vinci", dió ayer tar-
i de una Interesante conferencia en el salón 
de actos del Ateneo el Sr. D. B:ías Termo. 
Calificó el período á que la conferencia 
se refería como "período de arte español 
que no lo parecía". 
Traaó é. /-jrandes rasgos la figura, del 
gran Leonardo, pintor, arquitecto, músico, 
ingeniero y hombret en genera1., de tales 
aptitudes, que puede decirse que no había 
género de conocimientos que escapase á la 
i vastísima penetració-o. de Vinel, el más 
, grande de los artistas del Renacimiento. 
Los discípulos españoles de Leonardo de 
i Vinci, á eflue ed Sr. Tormo se (refirió en su 
1 < i i IITÍSO de ¡a-yer, fuennru los manchegos 
• Hórnaoulo TáñéK y Hernando de Llano, natu-
j ra'es de Almedlna, en la antigua provin-
; cia de la Mancha. 
| E l conferenciante explicó la historia de 
l algunos cuadros de estos autores, ea Va-
' lenicia< y expresó las señales que en cada 
I una de las obras hay que deteriminan la 
i escuela artística á que pertenecen. 
AuxiTí^o con el anarato de proyeccio-
nes, dedicó el Sr. T * no la casi toitalidad 
i de la conferencia á mostrar las obras más 
• famoi'ias de1 graim maestro: " L a Gioconda", 
¡ «ii lOenAcoio" y otras v^arlai, iasí ©orno 
! otlnas de sus discípulos. 
Hoy continuará y terminará la labor me-
ritíisima del Sr. Tormo en una pegunda 
con feren cia. 
E l público^ qne llenaba el salón, y en el 
oue se veíani' oonocidísinvos artistas, aplau-
dió largamente al orador. 
s 
VARIOS 
AI recadero Manuel Rodríguez Pérez, da 
catorce años de edad, le hurtaron una bicl-
cleia que dejó á la puerta de un eatamco 
de la calle del Marqués de Cubas. 
—Julián García, de treinta y dos años, 
pintor,' falleció repentinamente en su do-
micilio Bravo Murillo, 30. 
— E n el taller de aserrar maderas sito 
en Rey Francisco, 17. se lesionó una mano 
el obrero Juan Jiménez Yagüe. 
— E n la calle de Segovia fuero» deteni-
dos Manuel Rodríguez y Emilio Fernánde2 
por haber agredido, en unión de dos suje-
tos que se dieron á la fuga, al carbonero 
Dorindo Fernández, icausárudole una heri-
da en la frente. 
I i » 9 
Sidra Vere terrayCanjas 
preferida por cuantos la conocen-
P O R L A MORALIDAD 
E l gobernador civil de Zaragoza na empren-
dido una plausible campaña en cieXensa de la 
moral pública, que es digna de que sea segui-
da por otros gobernadores. 
E l Sr. Isasa está dispuesto á cortar do raíz 
ei deplorable ejemrplo que se da en algunos 
espectáculos, en los bailes principalmente, á 
los que concurren miñas de poca edad, y á 
este efecto, ha dado severas órdenes ipara que, 
bajo pena de multa, no sea perradtida la en-
trada en estos oápectáculos á las menores de 
edad. 
ASAMBLEA S O C I A L A G R I C O L A 
E n Espluga de Franeolí se reunieron en 
Asamblea general, bajo la presideacia del 
Sr. Ktndó, los socios del "Sindicato Agrícola 
y Caja Rural", en número do 480. 
Aprobada el acta de la anterior Asamblea, 
D. Manuel Torres, secrétaiio del Sindicato, 
dió lectura de la Memoria correspondiente al 
ejercicio de 1914, y a continuación el. Balan-
ce general. 
Procedióse á la renovación de tres miem-
bros do la Junta dkectiva, siendo aprobados 
por unankry.dad los nombramientos de los se-
ñores D. José María Rendé, D. Lorenzo 
Mareh y D. José Civit Vilá. 
Acordóse que durante todo el mes de Febre-
ro se pague el •pirimer plazo del valor de los 
abonos facilitados por el Sindicato. 
Se procedió á la subasta de 1.080 kilos de 
sacos vacíos de amoníaco, que fueron, adju-
dicados al tipo de 33 pesetas. 
L a Asamblea terminó con uro breve discur-
so del presidente, en el qua explicó las cau-
sas que determinaron el cierre de la Caja del 
Sindicato, causas que no son otras que las 
anormales circunítancias derivadas de la ac-
tual guerra europea. 
ESPAÑA EN AFRICA 
K i proyecto de reorjrnnización de servi-
cios de Hacienda.—Este proyecto, según 
manifestaba ayer un ex mlmiiRtro demócra-
ta, serít objeto de amplio 'desbate en el 
Congreso y en la Alta Cámara. 
E l proyecto parece ser que lesiona dere-
tíios adquiridos en virtud de leyes anterio-
res, y esto ha despertado un ambiente de 
protesta, principalmente entre los cesantos 
de todas las clases y categorías, que, segiln 
«1 nuevo proyecto, quedan suprimidos. 
Por el doctor Mollner.—Por haberlo su-
plicado así los diputados valencianos que 
desdan estar presentes al acto, no se dará 
cuenta al Congreso del fallecimiento del 
do:¡tor Mo'inor hasta la sesión del martes. 
E n la Junta permanente de la Liga con-
.tra la tuberculosis (que no celebrará se-
sión hasta el martes por tener que aaistlr 
Tioy el 9r. Sánchez Guerra al Consejo de 
ministros), también se dará cuenta del fa-
llecimiento del doctor Moliner, siendo pro-
l)ah> que se levante la sesión en señal de 
duelo. 
•i Casino do Madrid 
E l Casino de Madrid celebrará junta gene-
ral mañana lunes, á las cinco de la tarree. 
Real Automóvil Club. 
E J día 30 del comonte, (i Jas once y media 
m U mañana, celebrará .pinta general ordi-
naria el Real Automóvil Club. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Desde anteanoche reina en MéliHa nn 
fuerte temporal, que ayer, á medio día, 
se convirt ió en verdadero huracán, que 
aún continúa^ 
Como ccinsecuencia de él, hnn quedado 
interrumpidas las comunicaciones telefó-
i nicas 'icón h s posiciones del territorio. 
H a sido menester desalojar 27 barraco-
nes del Hospital Doker, que amenazaban 
ser destruidos por el viento, siendo tras-
ladados los enfermos á otros locales has-
ta que pase el peligro. 
E l trero de viajeros del ferrocarril del 
Estado Nador-Zolnáu fué volcado, no 
obstante componerse de tros vagones con 
12 toneladas de poso cada uno, sin que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
Queda la v í a libre y puede seguirse 
prestando servicio. 
E l cable de Chafa r iñas á Cabo do Agua 
se baila interrumpido por averías, y el 
vapor correo de Málaga no ha podido 
salir. 
S e g ú n noticias que se rr-diVien de Te-
túan , los moros que agredieron el otro 
día á fneraas españolas iban mandados 
' por Ben-Hasen. cabecilla de Angera, de-
j jando en su buida ocho muertos, que no 
i pudieron recoger. 
E l oficial muerto, 
| E l segundo teniente D . Marcos Mena-
| da Lafuente no había cumplido a ú n 
ve int idós años . 
Ingresó en el servicio el 30 de Agosto 
de 1910, y estaba destinado en el regi-
miento de Burgos. 
Sepílelo teleeráñ qo 
Embarque de llconriados. 
MELILLA 23. 
E l d í a 1 de Febrero comenzará el em-
barque de soldados licenciados de la quin-
ta de 1911. 
E l d í a 2 desembarcarán en Málaga los 
reclutas pertenecientes á Galicia, Astu-
rias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres 
y Bada joz. 
A Málaga l l egarán el 3 los per í cn fc i en -
tes á Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz , y 
á A l m e r í a los de esta provincia. Tam-
bién á Málaga irán el 4 los de Jaén , Gra-
nada, Tolodo, Cuenca-, Madrid, Ciudad 
Real, Córdoba. Si'govia, Avi la , 'Guada-
la jara. Valladolid. Santander, Falencia, 
Burgos. Ailava. Vizcaya y Guipúzfíoa. 
E l dÍM ñ m«rf•.liarán loa dt; Cata luña, 
jYaJeucia, Lugo, K a van-a y Murcia. 
E X S E V I L L A L A NUEVA 
Ha regresado de Sevilla la Nueva el in« 
fatigabf'e propaigaindista isocial-agracio pa-
dre Correas, después de haber dejado fun-
dado en dicho imeblo un Sindicato católico-
agr íeos 
L A F E D E R A C I O X 
Parecie ser que en vista del auge que ni 
movimiento católico-agrario ha tomado 
la, provincia de Madrid, en breve ©e >pr< 
rará llegar á ,1a federació-n de todos 
Sindicatos ya constituidos, cuya vida es 
próspera en extremo. 
EN PALACIO 
E l Santo de S. M. no se solemnizó este 
año como los anteriores á causa de las ac-
tuales circunstancias, pues fueron suprimi-
dos los actos de Corte. 
Por la mañana las baterías de Artillería 
hicieron las salvas de ordenanza y todos los 
ediñeios núblicos se empavesaron. 
L a s fuerzas del rermiento inmemorial 
del Rey, que entró de parada, así como las 
clases de etiqueta, vestían de "ala. 
E l Gobierno acudió á felicitar á Su Ma-
jestad, haciéndolo también los personajes 
palatinos. 
A las diez de la mañana se dijo una Misa 
en el salón de Tapicen del líegio Akázar, á 
la que asistieron el Rey, la Reina Doña Criá-
tina, el Príncipe de Asiuvias, la Infanta Doña 
! Isabel y los infantes Don Carlos, Don Fer-
• nando, Doni Alfonso y Don Luis Fernando. 
OQe ó el Obispo de Sión, asistido por dos 
i cappllanos de honor. 
| La Reina Doña Victoria oyó Misa en sus 
; habitaciones, y luego recibió la visita de to-
das las Realeá personas. 
1 E l Rey permaneció al lado de su augusta 
''éSposa toda la mañana, á excepción de im 
momento en que reeibCÓ las cumplimentacio-
i nes del GookuT.o. 
E n el salón de Mayordomía fueron coloca-
dos álbums, en los que firmaron mimerosos 
ex mdnist'ros, diplomáticos, literatos, políticos, 
militares y clases de etiqueta. 
Las damas y Grandes de E-paña firmaron 
en un álbum que había eu el salóo de Cama-
rería. 
Casi todos los Soberanos y Jefes de E s -
tado enviaron telegramas de feLicitación á 
S. M, el Rey. 
También fueron ayer felicitados por su fies-
ta ono.T-ástica el Príncipe de Asturias, el In-
fante Don Alfonso de Orleáns, su hijo Don 
Alfonso, y el Infantito Don Alfonso do Bor-
bón, primogénito de Don Carlos. 
Al ¡¡rarlacio de este último aíud'eirou por la 
mañana el jefe de la Ca¿a militar de Su Ma-
jostad. general Azna-r; los ayudanitcs del Mo-
| narca y las oficialidades de Alabarderos y 
i Escolta Real. 
E l general Aznar felicitó á S. A., en nom-
bre de todos, y ésto, que vestía su uniforme 
de oficial de Húsares de la Princesa, contes-
tó agradeciendo el homenaje. 
SUMARIO D E L M A 23 
Ministerio de Gracia y Justicia.—Real de-
cieto concediendo libertad condicional á loe 
penados que se mencionan. 
—Otro declarando libertos por la condena 
que sufren á los penados Cresceocio Montaivo 
López y Salvador Gómez A maya. 
—<Jtros conmutando por la inmediata de 
cadena perpetua la pena de muerte impuesta 
á Francisco Sauz GaKillán y Domingo Oimc-
dilla Buenafé. 
Marina.—-Real decreto autorizando al mi-
nistro de este departamento para que pre-
sente á las Cortes un proyecto de ley ha-
ciendo extensiva á las familias de los maqui-
nistas de la Armada fallecidos ontre el 10 de 
Septiemb.e de 1901 y 29 de Diciembre de 
1903, las pensiones de viudedad y orfandad 
concedioas por la de 30 de Diciembre do 
1912. 
—Ciro ídem ídem para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley regulando las gra-
duaciones en los Cuerpos subalternos de con-
ti amaestres, condestables y practicantes de la 
A rmada. 
Instrucción pública.—Real decreto dispo-
niendo que en lo sucesivo las Exposiciones do 
Bellas Arte» tengan carácter internacional. 
Fomento.—Real decreto disponiendo que-
den redactados en la forma que se publican 
los artículos 34 y 46 del de 25 de Octubre 
de 1907, leferentes á Higiene y Policía pe-
cuarias. 
—lOtro ídem id. id. los artículos 17, 18, 19, 
56, 57, 61, 66, 68, 69 y el anexo I I I , artículo 
único, dol reglamento de 30 de Julio de 1910, 
por el que se rige la Escuela especial ¿e 
Ingenieros de Minas. 
—^üt.io autorizando á la Junta de Obras 
del puerfo de lAlmería para ejecutar, por el 
sistema de ad.mini-4/i ación, todas las obras 
del tro/.o cuarto del proveció de proiongacióu 
del andén de costa die Levante, constiacción 
del andén de ca*;ta y ampliación del dique-
muelle de Poniente. 
—-Otro relativo á modificáciones en el ser-
vicio forestal. 
—-Otro declarando jubilado á D. Vicente 
Gareini y Pastor, inspector general del Cuer-
po •de Ingenieros de Camino*, Canales y 
Pue.tos, presidente de sección del Consejo de 
Obras públicas, con la categoría de jefo su»-
perior de Administración civil. 
•—Otro disponiendo que el día 21 do Fe-
brero próximo cese en el cargo de presidente 
de la Junta d<e Montes el inspector gene al 
del Cuerpo de Ingenieros de Monte», jefe 
superior de Administración, D. José María 
de Castellarnau y de Lleopart, 
•—'Otros discoaiiendo que el día 21 de Fe-
brero pióximo cesen en los cargos de voca-
les de la Junta ¿"e Montos, los ingenieros ge-
nerales de primera clase del Cuerpo de Mon-
tes, jefes de Administración de primera, don 
César d-? Guillerna y de las He. as, D. Juau 
García Draga, D. Federico Laviña y Laviña 
y D. Segundo Cuesta y Haro, y el ingeniero 
jefe de tercera clase del indicado Cuerpo, je-
fe do Adraiuhtración de terco; a, D. Enrique 
Albéniz y Buelta. 
•—Otro nombrando presidente del Consejo 
forestal al inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes, jefe superior de Ad-
ttiíristi ación civil, D. Joaquín María de Cas-
tellarnau y ce Lleopart. 
^ , 
fea cve. que venía amenazando hace ya 
unos días, comenzó á caer anoche, á la una 
y media, sobre Madrid; pero no llegó á cua-
jar, vorque el fueite viento que se levautó 
barrió las nubes. 
Al amanecer, el cielo estaba desipejado, y 
después de la pequeña nevada, quedó un tiem-
po exce;ivamente frío. 
SerjicJojo^i^llco 
OVIEDO 23. 
E n toda la provincia reina un fuerte tenu 
poral de agua y granizo. 
E n el Puerto de Pajares nieva copiosamenv 
te. E n los ventisqueros- alcanza la nieve dos 
metros de altura. 
Los trenes da viajeros circulan con máqui-
nas-quitanieves; los de mercancías no circu-
lanv 
E l río Caudal se ha desbordado, arrastran-
do un terraplén de la estación del ferroca-
rril. 
Se teme la incomunicación del Puerto de 
Pajares. jL 
BILBAO 23. 
Continúa con grün intensidad el temporal 
de agua, nieve y granizo, hallándose comple-
tamente -riaralizadas las comunicaciones terres-
tres y marít'mas. 
Hoy entraron de arribada ocho vapores in-
gleses y varios pesqueros españoles. 
miento, se procedM & descubrir, & los acor-
des de la Mancha Real, -"a tmae-en del Sa-
grado Corazón, qaie. ornada de flofre«, se 
destacaba en el frontispicio. Bendíjola el 
©eñor arcipreste y proinaincló elocuente plá-
tica el párroco del Niño Jesús, poniendo 
fin á la fies/ta la bendición dada por el señor 
arcipreste á todos los allí B-cunidos, es de-
cir, á "jodo el pueblo, que es de 30.000 
almas. 
»n Trasvia (Santander), D. Simón de 
Póo Santos, Mariano Suárea, doña María 
Camaina Póo iy 48 hogares más, tantos 
como wrlnos tiene Trasvia. 
E n Llérganes (Santander), T). Josní Os-
le, doña Segunda Herrán y seis hogaires 
más; eu Sopeña (Cabuérniga). D. Daniel 
González y tres hogares más;" ein. Castro 
Urdíales. D. Patricio Zanandona, presbíte-
ro, y doña Luisa Tbomas; en Torrelavega, 
D. Julián Urbina; en Astillero, D. Eugenio 
María de Veilasoo; en Ampucro. señores 
Hijos de Z. Camino Carredano; en Saa-
tander, D. Carlos Atocha y D. Luis Alda-
soro; ten, Quljano. D. Pedro Ibáñez; en 
Mata, doña Manuela Carrera; en Torres, 
doña Aurelia Pérez; en Torrelavega. doña 
Dolcires Velo y doña Josefa Gutiérrez, viu-
da de San Pedro: en Pucinte fían Miguel, 
doña Aurora Iraatorsa y doña Serafina Rí-
vas; en Labarces. D. Ramón Pe'aiyo y ocho 
hogares más; en Villapresente, D. Fernan-
do Herrera y doña Balbina de Varona; en 
Cabezón de la Sal. doña Natividad Cuesta; 
en Bczana, D. Ricardo Gutiérrez; en Comi-
llas. D. Lorenzo Iriondo y tedé hogares 
más; en KuiIoba- D, José Ansotegui y tres 
hogares más; en" San Mainéa de Aras, don 
Eliodoro Puente; en Astillero, señora viu-
da de Jin'á'niez. 
E n Madrid. D. Gregorio do Haro Haro, 
por el reverendo P. Antonio Valdecasas, 
Piroviinicial de la Compañía de Jesús. 
lEn Plasencia, doña Asunción Silva, viu-
da de Sánchez Ocaña; M. T. Sr. D. Luis 
González, ceníimigo; D. Salutario González, 
industrial; Serafín Bermejoi cochero; don 
Segundo Sánchez Rodilla, presbítero: don 
Ca'ixto Jglesia®, T^esbítero, director dio-
cesano; M. L Sr. D. Policarpo Barco, peni-
tenciario; doña María García Lozano, L u i -
sa ViccOíte, Luisa Corona, Eufemia Martín. 
Erotida Sáiz, Teresa Gregorio, Antolina 
Gregorio, D. Juan Barona Acedo-Rico, Jo«é 
Sánchez Ocaña Acedo-Rico, Juan Vicente 
Corona y hermana. Pedro Sánchez Ocaña 
Acedo-Ri'co y Juan Sánchez Ocaña y Silva. 
Total, 102 escue'as. 93 domicilios socia-
les, dos periódicos, 3.412 hogares ¡y cuatro 
talleres y fábricas. 
Envíese nota de toda Entronización á la 
secretaria_ doña Dolores Jordana, Génova, 
núm. 31. Madrid 
Teatro de la Princesa. 
Mañana lunes, en el beneficio de Femando 
Díaz de Mendoza, se verificará el estreno del 
drama en cnatro actos, original de Mr. Pierre 
Frondaie, traducido al castellano por D. An-
tonio Palomero, E l hombre que asesinó, con 
el siguiente reparto: 
Lady Falkland, señora Guetrero; Fanny, 
señorita Ruiz Moragas; la condesa de Ser-
vange, señora Salvador; la baronesa de Ker-
loff, señorita León; Jorge, señorita Hermo-
sa; Una doncella, seño a Juandés; el mar-
qués de Sevigné, Sr. Díaz de Mendoza (P.); i 
Moluncd Paehá, Sr. Thuillier; el Príncipe 
Cernuwitz, Sr. Díaz de Mendoza (M.); Ar-
chibaldo Falkland, Sr. Juste; Tarrail, señor; 
Mancha; Atich Ali, Sr. Ci era; Ferger, señor 
Guerrero; Criado primero, Sr . Urquijoji 
Criado segundo, Sr. Covisa, 
E l martes, á las cinco y tres cuartos de la 
tarde, en fuwión especial, á precios especia-
les, segunda representación de E l homore 
que asesinó. S*" 
Se despachan billetes en Contaduría..1' 
D E P R O V I M C I A S 
SÁBADO, 23 (VARIAS HOBAŜ  
E L VIAJE DEL REY A ANDALUCIA 
SerjJ^loj«IeK£áfl¿o 
SEVILLA 23. 
E l gobernador civil ha Teeibido un coam-
niriado oficial, participándole que el Rey sal-
4rá para Sevilla y el coto de Doñana en el es. 
pro o del domingo. 
Don Alfonso se djrigini desde la estación 
al Puente di?l Rey, donde le esperarán el mar-
ques de la Vega Tnolán y personalidades del 
Patronato de Casas baratas para obreros. 
Dvspuév irá al Alcázar, donde almorzará, 
y segwdaroewte embarcará en el yate Stepha-
notis, pro iedad diáj duque de Tarifa, al que 
dará escolta un cañonero. 
| Una vez que termine la cacería en Dofín-
' ra , marclinrán el Rey y los demás invita-
d a h Láchar, desde donde regresarán á. te-
villa. 
; ENTRONIZACIÓN _ 
D E L 
CORAZÓN DE JESUS 
H O G A R E S CONSAGRADOS 
Suma anterior, 99 escuelas, 91 domici-
lios sociales, dos periódicos, 3.212 hogares 
y cnaitro talleres y fábricas. 
Han varifiicado tan hermosa ceremonia: 
©n Madrid, doña Salusüana González> so-
ñores Sánchez Valdepeñas, D. Fe'.ipe Baeza 
Ledesma, teniente de Artillería; D. Carlos 
Valcárcel y Ruiz de Apodaca, con asisten-
cia de toda la familia; Isabel Pozo, Amos 
H-ec V-̂ .ndez Matapozuelos^ Teófilo Allvaroz 
i y Antonio Castejón. 
En Miranda de Ebro (Burgos), doña Je-
susa Miurlllo, viuda de Villarejo; D. Anto-
i nio Puente, doña Engracia Valí, viuda de 
Cantera; doña Marta Narro, viuda de Alon-
;so; D. Anacleto Santaolalla y ¡la Escuela 
¡ munlícipal de niñas del barrio de Allemde. 
' E n Palma (Baleares), doña María An-
¡tonla Rifortl. 
En flolkr (Baleares), Escuela nacional 
de doña Francisca Valls Cortés, reverendo 
I Sr. D. Andrés Bisbal, vicario; D. Pedro 
i Alcover, notario; D. Jer-lnimo Estados, di-
putado; la Escuela de púrvifos de las Her-
manas de la Caridad y 17 hogares más. 
E n Brihuega (Gua-dalajara), doña An-
gela Gómez, Josefa Martínez, Josefa Ria-
za, D. José Riaza ly Religiosas Beroiardap. 
E n Castellar de Santisteban (Jaén) , don 
Juan González Pérez, capellán de la Co-
legial. 
En Yecla (Murrcia), la Casa Consistorial, 
D. Ln's Ibáñoz Pisana, alcalde: doña Car-
men Pisana, Luisa Soriano, TDsiperanza Lo-
renzo. Josefa Cairpena. María Alarcón, Pas-
cuala. Fernández, Catálina Tomás, M. de â 
Concepcidin. Lorenzo, Ana María Albiñana, 
D. José Gómez de Barreda. Pablo Orbuño, 
José Torregrosa, Ricardo Tomls y 27 ho-
gares más de pobres de 'a Conferencia, 
E n el Ayuntamiento so hizo solemne-
mente. Por l¡a mañana hubo Coiniunión ge-
neral, eia la que el primero en dar ejemplo 
fué el señor alcalde; por la tarde se orga-
nizó en la psrroq.uia de la Purísima una 
procesión, asL-tiondo el Clero de las tres 
^parroquias con cruz alzada, excelentísimo 
Ayuntamiento en pleno, RR. PP. Escolapios, 
cerradilf) la. manifestación la Guardia, civil 
¡y banda municipal. 
\ Llegados los manifestantes a l Ayuuta-
H a marchado en el rápido de Madrid, el 
s ñor Obispo de Solsona, doctor Vidal, con 
objeto de jurar el cargo de senador. 
—Anoche, y después de una larga con-
ferencia con el gobernador, presentó el al-
calde la dimisión do su cargo, haciendo en-
trega de la vara al primer teniente de al-
calde, Sr. Pich. 
L a causa de esta decisión fué la diver-
gencia surgida entre ambos funcionarios, 
cen motivo de cierto crédito para obras de 
E s t a mañana, Sostres, Pich, Tidal, Vals 
y otros concejales visitaron al gobernador, 
para procurar suavizar las asperezas sur-
gidas, quedando acordado luego con el se-
ñor Boladeres, que éste retirase la dimi-
sión y pidiera una licencia de ocho días, 
que le ha sido concedida. • -
Dícese que el alcalde no volverá á su 
cargo. 
E l asunto produce vivos comentarios* 
Han marchado á Lérida los ingenieros 
«'esignados por la Mancomunidad para el 
replanteo de caminos vecinales, á cargo 
le dicha institución. ' 
— E l concejal Sr. Lasarte ha presentado 
una moción solicitando un crédito destina-
de á premios para una batalla de flores en 
el mar, para un concurso de canoas auto-
móviles y lanchas engalanadas, fiestas que 
se celebrarán durante el próximo Car-
naval. 
—Créese que el sábado reanudará sus 
funciones el teatro del Liceo, por haberse 
aprobado una proposición, cuyo autor s" 
compromete á dar 10 funciones, de las 18 
que faltan para cumplir la obligación del 
anterior empresario. Este último ha recu-
irido del acuerdo mencionado. 
A c o m p a ñ a d o de todos los representan-
tes en Cortes por esta provincia, y de 
varios individuos de su familia, ha lle-
gado en el tren correo el cadáver del doc-
tor Moliner. 
E n la estación le esperaban todas las 
autoridades, Claustro de la Universidad 
y numeroso públ ico . 
Organizada la comitiva, se d ir ig ió á la 
Clínica del finado, donde quedó expues-
to el cadáver. 
Mañana se verif icará el entierro, que 
será presidido por el rector de la Uni -
versidad, el decano de Medicina y u n hijo 
del doctor Moliner. 
ZARAGOZA 
Se ha reunido el Consejo de la Fede-
ración Vi t í co la del Nordeste de E s p a ñ a , 
asistiendo los representantes de las co-
marcas que integra. 
Los reunidos se ocuparon del asunto 
de las zonas neutraks, acordando que 
cada entidad de las que integran la F e -
deración cont inúe estudiando el asunto y 
obre con independencia en tanto la F e -
deración no forme una op in ión concreta. 
También se acordó dirigir u n telegra-
ma a l presidente del Consejo de minis-
tros. 
— E n l a calle de Peromarta ha sido de-
tenido por la P o l i c í a Alejandro Domin-
go (a) E l Charro, quien, unido á dos her-
manos conocidos por los Raticas, se de-
dicaba a l despojo de habitaciones. 
A l ser detenido se le.ocuparon vanos 
út i les para la real ización de robos. 
•^-Para evitar la carest ía de art ículos 
de primera necesidad, se l ia constituido 
la Comis ión municipal de subsistencias, 
habiendo acordado pedir al Gobierno la 
supres ión del arancel para importac ión 
de trigos, y que se prohiba la exporta-
ción de carnes. 
CADIZ 
Hoy lian sido bendecidos por el Obis-
po los terrenos de las Escuelas del Ave 
María , a.1 aire libre, acudiendo á dicho 
acto las autoridades, una banda de mú-
sica y numeroso públ ico . ' 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVÍJANO 
Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes de esta provincia que tengan solici-
tado el pago •ce la contribución anticipada 
por el primer trimestre del corriente ejerci-
cio, que deberán efectuar su pago en la de-
•positaría-pagad-aría de la Delegación de Ha« 
cienda de esta provincia, Infantas, 42, duran^ 
te los días 25, 26 y 27 del corriente, de diez 
á ctoce de la mañana. ---̂  —— 
L a fiebre de los negocios, el exceso de Tas 
pasiones y las luchas sociales desgastan ei 
organismo y oogendran la debilidad de todas 
las funciones. L a víctima de esos estragos 
siente una vejez prematura, dolor de cabeza, 
pesadillas y la falta de apetito. 
E s a debilidad, desequilibrio nervioso y 
enervación, se cura radicalmente á los quince! 
días, usando ol Jarabe Hipofosfitoe Salud, j 
Hoy domingo se celebrará el encuentro en-
tre los primeros equipos de la Sociedad Gim-
nástica Española y el Athletic Chib, en eí 
campo de esta última Sociedad, calle de Nar-
váez, á las tres de la tarde. 
Actuarán de árbitro el Sr. Menéndez, del 
Mad i-i P. C , y de jñecas de línea ios seño-
res Aguirre y Roeamora, 
"Apocados por excesos de trabajo inte» 
lectual, nerviosos, neurasténicos, tomad la 
]SEÜRASTTNTA C H O R R O , único específico 
por el que recobrareis la salud'.—Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Martín y Durán.—Madrid 
Caflccrosoí, luposos, exoftálmíeos, reumas 
ticos, gotosos, paralíticos, debilitados, enfer-
mos graves de la piel ó cuero cabellu-
do, lean hoy en anuncios, PÜ egresos de la 
ciencia, ' 
SA L. DIEZ GALLO 
Sus .chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15, 
P R O P U E S T A S D E DESTINO " 
Cuerpo Jurídica, 
Auditor de divisdón D. Onofre Sasfere, á 1* 
Capitanía general de Baleares. 
Auditores de brigada: D. Fernando Mos* 
cardó, á ia Capitanía general de Baleares, 
en plaza de inferior categoría, y D. Francis-
co Javier Jiménez, á la Comandancia gene, 
ral de Larache, de plantilla. 
Teniente auditor de primera D. Pablo Ma-
iría Bichar, á la Capitanía general de la ter-
cera regióni, de «lantilla. 
Tenientes auditores de segunda: D. Fernarb* 
do Bosch, á la Capitanía general de la ter-
cera región, y D. José González-Conde, á 
la Oficina central de Asuntos iadígenap 
Melilla, de plantilla _ , 
f Ingenleroa. 
Capitanes: D. Antonio Moreno Zubia, á las 
tropas afectas á la Comandancia de Menor* 
ea, y D. Emilio Ostos, á la séptima compa» 
ñía de Depósito del regimiento de Ferroc» 
rriles. ^ 
Institución de las reservas, jwcio crítied 
del art. 811 del Código civil y de algunas 
sentencias del Tribunal Supremo referentes 
al misino. 
Refutación de varios distinguidos j u K s c o n j 
saltos sobre la interpretaición de dicho artículoi 
Por el abogado D. Cristóbal Lozano Sici-
.lia. 
Estableeimiento tipográfico Sucesowa de 
Riivadeneyra,—Madrid. 1914, -
—o— 
L a lucha contra la lepra en España.—Mi-< 
nisterio de la Gobernación.—Pablicaciones dq 
Sanidad. 
E n la confección de este folleto, y en la 
recopilación de los datos estadísticos que ea 
él se ipubliean, ha colaborado fervorosamen* 
te el doctor D. Enrique García del Mazoj 
ilustre lepiólogo. 
Imprenta y encuadernación de Valentín 
Tordesállas.—Tutor, 12, Madrid. ^ 
Movimiento natural de la poftlactón en TZs-i 
parta en el año 1909.—Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico. 
Talleres del Instituto Geográfico y Estadís-
tico. 1914. 
E l reverendísimo padre Traneseo Javier 
Wernz, X X V Prepósito General de la Com* 
pañía de Jesús, por Enrique Pía y Deniei, «g» 
nónigo de la Santa Iglesia Catedral de Bar-
celona.—'XJn folleto de 16 - ] - 23 on., 
páginas. E n rústica, 0,50 ¡cesetas. (r-or ca-
rreo, -certificado, 0,30 pesetas más.) 
Es el presente un erudito estudio crfHco-
biográfico, en el cual Se presenta la persona-
lidad del insigne J-esufta como escriror, como 
profesar y carao superior religioso; podemos 
calificarlo de completo, y nos complacemoa 
en rcomendar eficazmente su lectura á nues-
tros lectores .*.*". f 
Se ha publicado nn notaMe trabajo de ac» 
tnalidad, titulndo L a Providencia de Dios, e\ 
triunfo de Polonia y la guerra europea, do 
que es autor el presbítero D. A Méndez. 
E n esta sección fiaremos cuenta de todas l u 
obras aue se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras gm 
M uue envíen das ejumptaru. 
24 de Enero de 
E L D E B A T E 
DIA 34 
T Domingo ni después de la Bpifaau'a.— 
SfjLa. Fiesta de la Sagrada PaaniMa. Nuestra 
iKeñora de la Paz. Santos Timoteo y Peli-
¡eiano^ Obispog y anártires, y San Surano, 
*bad.. 
CLa Misa y Oficio divino son de la Domi-
aii'ca, con rito doble de segunda clase y 
'«olor v©rde. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ramón 
Koriato, 
Corte de María.—Nuestra Señora de laa 
Mercedes, en Don Juan de Alarcón, en San 
•Millán, San l>uis y Góngoras; de la Paz, 
San Isidro; María Auxiliadora, en su 
Iglesia (ronda de Atocha, 17)_ ó de la Paz 
y ÍJoaos, en San Martín. 
Ouareaita 11 ívraíi.-T—Colegio de Niñas de 
la Paz (Bmba.iadores'. 41). 
iCatódrall—A ila¡K CK^UO, Mfóa de Comunión 
SJara los árohkofradííK del Corazón de Ma-
ría, y á las nuevo y média. Misa conven-
iua>1. 
; Capilla, Htínl.—A las once. Misa solemne, 
f KnicííirníM-jón A las diez. Misa mayor. 
Parmcriiias.—'A ilas diez. MiEa sol&miie 
K»n explicación del Santo Evangelio. 
Coíegio de l.'¿ Paz (Cuareiita Horas).—— 
• Fiesta á su Titular. A las ocho^ Exposición; 
;á las diez, Misa solemne con sermón, y á 
las cuatro de la tarde. Completas y Re-
serva. 
Comendadoras de Oíiíatmva (paseo de 
l losiües, 12).—A les cuatro y media de la 
tarde se expondrá S. D. M. ipara ganar las 
indulgencias de ¡la Adoración Reparadora al 
Bantísimo. 
Góngoras.—A las siete y media. Misa ro-
sada con Exposición y Bendición, y á las 
.tniieve y media' la coral con explicación del 
Evangelio por el Sr. Marina. 
Iglesia de la Consotación.—'Ejercicios del 
cuarto domingo. A ' lás ocho,' Misa de Co-
aminión, y á las cinco y míídia de la tarde. 
Coronilla y sermón, ipor el padre Prefecto 
de la Archieoifr*día; Reserva y procesión 
con la Virgen. 
: Iglesia Pontificia A las ocho. Comunión 
general para la Arcihlcofradía de San José, 
y á las cinco y media de la tarde, Ejer -
cicios. 
Iglesia, de Jegús.—'Fieista á la Sagrada 
Familia; á las ocho, Mfea de Com.unión; á 
las diea, la solemne, con sermón, y por la 
tarde, á las cinco, termina la Novena. Des-
pués de la--Reserva ©e dará la Bendición 
ocho. Misa d© Comunión para la Adoración 
Perpetua al Santísimo, y por la tarde, á 
3*5 cinco, BjerciciciB con sermón, que pre-
dicará el padre Naval. 
{Este periódico se ptiblica con censura ecle-
siástica.) 
M-orcedarias de San Femando.—Continóa 
la Novena a San Pedro Nolasco; todas las 
tardes, á las cinco. Exposición del Santí-
simo Sacramento, Rosario, Novena y Re-
serva. 
'Mercedartas de Don Jnan de Alarcón.— 
A ilas cinco y media de la tarde termina la 
Novena á San Pedro Nolasco. 
lioiigiosa*» del Corpus Christi.—Fiesta á 
Nuestra Sefioia de la Paz; á las ocho. Misa 
de Comunión; á IaR diez, la solemne, pre-
dicando el padre León, y por la tarde, á tas 
cuatro y nxedia, termina la Novena con la 
adoración del Niño .TP^ÚS. 
Sagrado Corazón y San Francisco de "Bor-
ja.—-A las ocho. Misa'de Comunión. A las 
once y .media, "Lección Sacra", y á lag se-is 
de la tarde, Rosario, senmón y bendición. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
seis de 'la tarde. Exposición, Rosario y Re-
serva. 
San Lorenzo.—A las ocho, Misa y Comu-
nión genera] para la Arohiooifradía del Per-
petuo Socorro. 
Santos Justo y Pastor.—Principia la No-
vena á /la Piurificación de Nuestra Señora, 
predicando, en .la Misa mayor, á las diez 
y media. D. Ildeifoniso Linares, y por las 
tardes, á las cinco y media, el padre Gaite. 
San íldefotvso.—Continúa la Novena á su 
Titular, predicando por las tardes, á las 
cinco, el Sr. Suárez Faura. 
Santa Te?'esa y Santa Isabel.—A las ocho. 
Misa de Comunión para las Hija» de Ma-
ría, y por la tarde, á las cinco y media, en 
los Ejeircicios, predicará el director espi-
ritual. 
Santuario del Corazón de María.-—A las 
'La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, 15, se veiiftque en la ¡próxima se-
•miana, y horas designadas al efecto, los pa-
gos que á continuación se expresan, y que se 
entreguen los valores siguientes:^ 
Días 25 y 26. 
Pago de créditos de Ultramar del señala-
miento especia] esíabloeido por Real orden de 
5 de Marzo de 1Ü.13, facturas pendientes de 
pago y comentes de metálico y efectos, hasta 
el número .10.061. 
Idem de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
está Dirección general, facturas comentes do 
«nietáiieo, hasta el número 95.200. 
Í>ÍC!S 27 y 28. 
• Pago de créditos de Ultraimar, del seña-
lamiento especial, en metálico y efectos, hasta 
el número 10.061. 
Idem de id. id. del señalamiento corrien-
te, en metálico, hasta el número 95.200. 
Id'eim id. id. en efectos, hasta el número 
96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorli-
zable al 5 ifor 100, hasta el número 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta. 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta al nú-
•mero 27.067. 
Pago de ea-npetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
4e 1898, hasta el número 32.426. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
pcntadós para la agregae^ón de sus respec-
tivas hojas de cupones con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta ©1 nú-
mero 3.045. 
ídem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniajes y amortizable 
al 4 ¡ror 100, con arreglo á:la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el número 2.432. 
Idem de eonver-ión de uepiduos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el núme-
ro 9.985. 
Idbm de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el -número 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conv,9r%ion de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas -presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas' diS títulos de la Deuda araoriizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del .4 por 100 interior, emi-
sión dé 31 de Julio de 1900, por conversión de 
otros de igual renta, /-on arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.689. 
Reembolsó de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y cementes. 
Pago de intereses de rnsc!"!! cienes del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Pago de intereses de carpetas de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores -a Julio de 1874, reembo'so dfe tí-
tulos del 2 por 100 amortisados en todos los 
so.ieos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el número 1.489. 
• Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 , y 4 . por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con> 
versiones, renovaeones y canjes. 
RE6¡STR0S VACANTES 
L a "Gaceta" de ayer anuncia que se ha-
llan vacantes los siguientes Rogijtraa tU; 
¡a Propiedad: 
De primera clase, Huesea, Sevilla iMe-
diodía) , Cervcra y Llerena. 
De segunda clase, Aoiz, Canjáyar, Ules-
cas y Cabra. 
De tercera clase, San Clemente, Sobo-
na, Valeria la Buena, Villanueva di' la Se-
rena, Sanlúear de Barramcda, Baltanás y 
Astudillo. 
RKAL.—ÍFunción 42 de abono. 16 del 
turno primero.)—A las emeo, Tosca'. 
KKPASíOli.—-A ilas diez (funciióai popu-
l a r E l alcalde de Zalamea. 
Á ' l a s cinco. E l a.calde de Zailamea. 
COMKDIA.—A las diez (función popu-
lar ) . Los vecinos y E l tren rápido. 
A las cinco, E l tren rápido y .dos. ve-
cinos. 
P R I N O E S A . — A las diez (popular) Las 
flores de Aragón (última regresentaci<m\ 
A las cinco, una imijer.. 
LA1ÍA.—A las cuatro y medía, A la ttffc 
derna1 (dos actoa). L a juisticia do Almiii. 
débar y Pastora Imperio.—A ilas inueve v 
media (®enCilla): L a justicia , de Ala¿nd¿; 
bar.—A las diez 'y media (dob:e, especial)' 
A. S. (tres actos) y Paistora Imperio, * 
ZARZUF>LA.—Á' las cuatro, Mi-
(Luksa Vela IJ Sagi-Barba) y CicVra 
puerta.—A las seis y -cuarto. E l anillo a» 
hierro.—A las nueve y media, Loe cadetes 
de la reina, E l príncipe bobomio y L a se-
ñorita Niní. 
P R 1 C E . — A las nueve y tres cuanoX 
Sherlock Holmes contra John Raffles (e i¿ . 
co actos). 
A las cuatro y tirtes cuartos, SberlocJs 
Holmes contra Jahia Raffles.. 
APOLO.—A ¡las ouatno (doblé) . II cavá-
•líere di Narunk'estunke&berg y Aventura» 
de Max y Mino.—A las sois y cuarto (dó* 
ble). E l amigo Mélquiades y. E l entiem» 
ae ia sardina.—A las nueve y tres cuantoé 
<Rencilla). E l emtierro de la sa'rdxia.—A latí 
c*z y tres cuartos (sencilla). Avénturas 
<le Max y Mino.—A las once y tres cualrtoy 
(sencilla). E l entierro de la sardina. 
. C E R V A N T E S . — A l¿s cuatro ' y :' medía 
(función entera). Los. ídcrlos (dos ' aClga) 
y Fúcar X X I (dos actosi).—A lás diez y 
media (doble), Los ído.os (dos actos).' 
, COMICO.—A ilas cuatro (doble), L a só-
brlna del culra (dos actos).—A las sol'i 
(doble). L a sobrina del cura (dos actos). 
A las nueve y media (seuitcilla). E l nuev© 
servidor, é Ideal Recuelo.—A las ouce (do-
bile). L a sobrina del cura (dos actos). 
PRINCIPT3 ALFONSO (Génova, 16 y 18 
¡y General Castaños, 6, teléfono '5.1:09);.1& 
Cinema de moda.—A las cuatro y medlis; 
sencilla.—^A las seis y media, doble-^-A.!*» 
diez. sen'Ciilla.—Todos Tos éía.<s ostrenoe.-^-
"Persecucióu en el aire", "Los dramas de 
los celos" y otras. ,, . - ' 
n i P R K X T A : PIZARRO, 14. 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 100 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, eonst i ta ídas pTecisaménl 
á nombre de los imponentes que las solieitaa, y siempre sobre tincas r e c i é » c o n s t r u i d a s (la mejor g á r a h t í a | - exeatas .d 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e p'fbspee tos 
C A R M E I N , 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Bladrid, en el kiosco de EL DEBATE, calle de 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
DE 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBA 
VIZCAYA (Zuazo, Lnchana, Elorríeta v Guturribay). O V I E D O (La Marijora), 
M4DÍÍ1Ü, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELON' V (Badaioua), 
MALAGA, C A C E R E S (Aidea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfalos de huesos. 
Kitrato de sosa. 
Sales -de potasa, 
S?üfaío iíe amoníaco. 
Suliato de hesa. 
Glicerinas. / 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhidrico. 
y prameras m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
ca i t i vos j a d e m a d o s á todos. los terrenas* 
L. b o r a t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t errenos ' y d e t e r m i n a -
c i ó n d e los m e j o r e s abosaos. {MADBID, V I L L A N U E V A , mam. 11.) 
S¿-*.**,r*Z ¿r,£ # ^ ^ « - ^ k » « < f C T « M t , S * * / f ^ . i m p o r t a n t í s s ^ o p a r a e l em-e r W C I D a g r O B ^ I l l i e © p i ^ r a c i o n a l de Jos abonos . 
El^conno. 3r . D. L u í s Orancd^au . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. N 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VIUANÜEVA, 1t, 6 al domicilio social. 
. D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s G E i M C O 
Jamás se ha conocido asente terapéutico de tan po-
derosa acción, como e! Radium. Sus efectos en varias 
enfermedades reputadas incurables son tan extraordi-
narios, que parecen milagrosos. Los que padecen cán-
cer, lupus, bocio exoftálmico, reumatismo crónico y 
subasrudo, gota, artritis deformantes y sus complica-
ciones, con afecciones del corazón y ríñones, neural • 
gias, neurastenia, parálisis, debilidad senil, graves 
afecciones de la piel ó cuero cabelludo, atonta del 
estómago é intestino, • enfermedades de la próstata y 
vejiga, diabetes é infartos viscerales, sufren hasta su 
muerte vida desesoerada por dolores y molestias,, por 
ser inútiles todos los medios que han empleado para 
curarse. Sometiéndose en el Instituto Radiumterápico 
de Madrid, PASEO D E R E C O L E T O S , 31. al trata-
miento radiumterápico, obseryarán en las primeras 
aplicaciones, todos, notable mejoría, y en las restan-
tes, la maj'or parte, su curación. Como en ocasiones, 
asociando otros agentes físico-terapéuticos á la del 
Radium, se consigue mayor facilidad en el dominio 
de graves enfermedades. Además del Radium en in-
halación, irradiación, barros, baños, ionización eléc-j 
trica, solución en inyecciones ó bebidas, empleamos 
también los rayos X, sirviéndonos de poderosa má-
quina radiológica, para grandes intensidades, de la 
Casa Gaife, .de París, único, gran premio . del último 
Congreso Médico. Internacional de Londres; galvani-
zación, ionización eléctrica, electrólisis y cataforesis. 
Asociando estos elementos según convenga, consegui-
mos más fácilmente dominar las enfermedades cita-
das y curamos frecuentemente enfermedades can-
cerosas aunque estén situadas profunda y extensamen-
te en la matriz y sus anejos, estómago, pecho, gar-
ganta, próstata, recto, etc. 
DE^ 
S a n B e r n a r d i a o . 18 (Comí 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
4- TALLERES EXCLUSiVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternes, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
CIPL0MAS DE KOKOH Y KEDALLí S BE 033 
Zaragoza 1£08 y Valencia 1933 . 
Jisús, Terciopelos, ICspoIlnes en oro, Plata y sedas, 
Oamascos, Telas para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas jr lodo L> relativo ai culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L% nr¿s antigua <le Madrid.! 
¡•recios slu competencia j 
para anuncios, reclamos 
noticias, esquelas y ani-
Tei'sarius. 
Eapc "Jal para anímelos 
en te ios los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
ioccica de carteles en to-
ias las provincias de Es-
paña. " -
üficínass , 
10, FUSXCAÍIKA JJ,. 10, 2.' I, 
Teléfono so/». 
Anuncios en general. .í 
L a «Unión de D a m a s E s p a ñ o l a s * h a publ i cado en u n folleto l a elocuentísinia 
conferenc ia p r o n u n c i a d a p o r e l insigne o r a d o r D , J u a n V á z q u e z de Mel la en la 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a conferencia h a s ido a m p l i a d a p o r s u autor en la parte referente á la Trini-
y en l a nota final y cita re la t iva á la p e r s o n a de F e r r e r Guard ia . 
E s t e interesante folleto se ha l l a de venta en e l k iosco de EL DEBITE (cal le de Aloa-
i , frente á l a ig les ia de Calatravas) ; e l prec io es e l de 1,25 pesetas. 
Pesetas, 
v. Social 
por el reverendo 
Los Trapenses, por D. Elpidií. Mier. 
Obras escogidas del Filósofo lian-
ció, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
^ dre- Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l régimen repre-
se níativo orgánico, por D. Ma-
nuel do Bofarui! 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
L a savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . 
L a campaña del Riff en 1903, pos* 
D. Fernando de Urquijo.... 
L a risa do la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín , 
Diseños impresionistas, por " Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía Lliteras 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S, J 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas. . . . . . 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acor-
tada e lección) , por D. Juan He-
rreros y Bütragueño 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera. . . . 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho ¿1 la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Murilio 
L a previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido de armas, por D. M. Sie-
rra Bustamante 
Album do E l Escorial 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 
Ne quid nimis, del padre Conrado 










Delitos contra ía Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa.. . . . . S 
E n la avanzuda.—Volumen l - ' — 
Crítica política. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi., 1 f< 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
iCatecismo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma- . i;; 
nones á la barra,- por el' señor 
Larramendi í 
E n la avanzada.—Volumen 3 .°— 
. ¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra -
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. „ 
lada necrológica en honor de 
Menúndez y Pelayo, por el pa- ' ' 
dre Zacarías y los Srers. Mella, 
Pida!, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. • Pede-
rico Santamaría Peña 0,75 
ü n filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jainüsta, por don 
Juan María Roma. . . . 0.50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, ñor doña B. de los 
Ríos ¿ s Lampérez 0,50 
Los palacios españoles do los si-
glos X V y X V I , por doña B . 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del Jáuregni 0,50 
Diálogos catequísticos, por D. F e -
derico Santamaría Peña 0,85 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 0,25 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cr«-
mades y Bernal 0.20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Mmguijón ©,60 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
' riano Portuni y Portell * 0,50 
D e ve is ta en e! kfos 
co d e E L '. 
I m á g e n e ? , Altares y toda c íase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso Ó instruido personal. 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Dentro de esta Sección publicaremog an uncios cuya extensión no sea smperiop á 
SO palabras. Su precio es ei de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, paga?ndo cada dos palabras que excedan de esto 
número 5 céntimos, siempre que los misraos interesados den personalmente la or» 
den de publicidad en este. Administración, 
PARA El CULT3 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-
sas. Riera de San Juana 
13, segundo. Barcelona. 
Balsa del tra&ajo! 
Puede u s t e d 
p a s a r varios 
d ías a g r a d a -
blemente dis-
tra ído con la lectura del m á s ameno de los 




Se remite á provincias por 2,33 p e s e t a s y al 
extranjero por 2 ,53 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
A R T R I T I C O S : bebed las 
J O V E N treinta y dos. 
años, desea ocupación casal 
ó establecimiento religicso. I 
Sabe tocar órgano. Lista..' 
cédula 19.549. 
Aguas de Corconte, reoo- J O V E X , buena Letra, 
mendadas por la clase méJdesea colocación horas no-
dica. |che. Cédula 7.744. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta-, desea eoiocación. In-
formarán: Marqués Urqui-
jo, 40, bajo. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 2 i ; 
principal. 
S E Ñ O R A viuda,, desísi 
acompañar señora ó niños 
ó cuiiiar de casa. Tamt 
aceptaría portería, 
tiene un- hijo mayor d# 
edad. Hilario Peña&co, S, 
principal interior. 
L I N O L E U M : Hules de 
mesa, saldo ¡mitad precio. 
Teléfono 4.965. S e r r a . 
Puentes, 5. ' 
M A R I N E L O , dentista, 
precios económicos. Hor-
taleza, 14. 
j SEÑORITA inglesa, con 
jexcelentes referencias, da-
ría lecciones y acompaña-
ría mañanas. Cardenal Cis-
neros 56. Emilia Porter. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese á domL 
cilio. Económica. Mora-
tía 33. i . ' 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el SinSicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
J 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
P R E C I O : 0,25 
De venta on el kiosco de E L D E B A T I S 
V CALCULA!! A3enc!a ^ anunüios.U PÜBUClOAD.Calüs dei Le6n3 20 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebm. me-
«ánico por oposición del Ayuntam i .ento de Madrid. 
CóinpOQe máquinas de escribir y calcular da todos Rocomendamcs el útilísimo libro intitulado Para fun 
ios sistemas conocir.os basta el úia., habiendo obtenido Ular y dirigir los Sindicatos aerícolas, escrito por el 
Medalla de Oro V .los de Mota en distintas Ex^osi-¡experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
; ciones; economía de un r.0 Por 100 en toaos-jsus tra-¡rreas.—BOS P E S E T A S , en casa dol autor. Caballero 
fcajos, Coí-rcílers Üaja, 13, segsmdo. - N ido Grac-i*, 24, ses«ndo, y en el kiosco de E i Debate, 
PUBLICACION D E E A OFICLVA D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U E A I V \ 
E l U T H . 4» . Apartado 273.— B A R C E L O N A 
jOT«K¡to¿|g *» »• r. LMIIS 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
I Hijos de Ignacio ¡áorúa. 
| Portal de Urbina. 2. VI-
i toda. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
' césorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
"arez de Baena, 5. 
DIÁBETICÓS-Tebed las 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por la clasé mé-
dica. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, c&: 
Untadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación & pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
O F R E C E S E cuidar en-
fermo, enfermero Padres 
Camilos, vascongado. Jar-
dines, 22, portería. 
JOVENt práctico cuida? 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7, l.** izquierda., 
P R O F E S O R de canto, 
tenor italiano, da leocio-
|nes á cambio de hospe-
|daje. Razón: Administra-
jción D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lista de 
Correos, postal 450. 
P R O F E S O R francés, 
1 práctico, ofrécese. Corre-
dera Alta, 25, duplicado, 
principal centro. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajot interior 
derecha. 
J O V E N estudiante, 
recursos, .venido provin-
cias, desea secretarla par-
ticular ó ifispeccióa colé1-
gio, ayudarse c a r r e r a " 
Fuencarral, 22o porterís-
J O V E N , aprobado s i l 
plaza Policía, saliendo al-
go francés, varios.ifelstema» 
(mecanografía, desea coló» 
cación escritorio i otr* 
análoga, prefiriendo cas# 
católica. Inmejorab'é^ ro-
ferenc ias . , Lista, .c&iul* 
1.83.0. 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde. 12, segundo, 
izquierda. 
E M P L E A D O Espado,: 
mejorables re f e ren e 
solicita administraeipi 
Lista Correos, cétíu'la 
mero 15^498, 
ABOGADO solicita ocu-
pación en Notaría, bufe-! 
t© Registro. EncomlenHia, j 
15, principal. 
C O C I N E R A coa 'mfor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33̂  
cua f̂co. 
Doctor en Derecho, Llcenci-do en Filosofía y 
Letras y Profesor tía Estudios Superiores d e 
Ueu= o (Biijao).—2.a edicior, notablemente au-
mentada.—Un volimipn de más de 40O liáginas, 
1 pesetas 'en rústica.—para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la OLcin; de Trabajo (Brueh, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
B U E N A co«inera,. sa-' 
hiendo francesa, reposte-! 
ría, y doncella ofrécense.: 
Informes: Ayala, 57. 
SEÑORITA para depen-; 
dienta, práctica comercio, 
ofrécese. Barco, 10, 2.° 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. í 
E X P O R T A D O R de vt'-
nos, aguaraientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Ja-
res de la Frostera, 
O F R E C E S E señora co-
ser á domicilio. Una pe-
seta, mantenida. Cédula 
13.717. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 9 ^ 
O F R E C E S E señorita de-
penüieuía comercio casa 
: formal, educar niños 6 
i acompañar señoritas. San 
¡Andrés. 1 duplicado. 
PÉR^ÓN^r-tormalT^óe 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
,las ükiscalxaa, i , ^ In-
•frerior. • 
SESfORA, buenog infor-
mas, so ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, (cobra-
dor, secretarlo. Lista, cé-
dula 27.939. 
B E L I N E A N T E , mañeT 
jando toda clase dé ins-
trumentos, ofrécese, bue-
nos informes. G-óngora 3, 
3.° izquierda. 
S E S - O R A disti 
práctica en labores, 
colocarse. Inmejorab?©* 
formes. Alcalá, 9, L a 
risión. 
P R O F E S O R A , prepara 
norma!, instituto. ' Precia-
dos. 42, 2.9 (200) 
T R^A B Á J A^~A~cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal;, sabe escrito-




desea portería. Lista Co*' 
rreos, cédula 15.498. ; 
C E N T R O P O P U L A B 
CATOLICO D E L A í>'* 
MACULADA.—Rey Frau. 
cisco, o.—Hay , ofertas d4 
trabajo para loa oficicis st-
guieutes: oflcla'es ayuda»* 
tes y aprendices * de tap** 
cero. 
B U E N A modista, sabien-
do de niños, ofrécese & 
domicilio. Ayala, 57. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofr̂ *-
ce sus servicioa, para daf 
pan á sus hijos. CefcriQá 
Enche. Trafalgar. núme-
ro 15, bajo, 
S A C E R D O T E ??radüaíÍ0Í 
eo u muona pracUoa, da 
lecciones de primera, y se-
gunda easeñanza á domlr 
cilio. Razón, Príncipe, 
principal 
